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Señores miembros del Jurado: En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo, pongo a disposición la siguiente tesis titulada: 
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misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero industrial. Espero que el 
presente trabajo de investigación que fue elaborado con mucho esfuerzo y dedicación, 
sea un aporte sustancial para el desarrollo de empresas y para la promover la mejora 
continua en una creciente y en desarrollo industria peruana. 
 
 

































El principal objetivo de esta investigación ha sido determinar como la Ingeniería de 
Métodos permite estandarizar los procesos en el área operaciones de la empresa FYR 
INTERNATIONAL GROUP S.A.C. Tomando como punto de inicio el gran incremento 
que ha tenido el rubro de comercio exterior estas últimas dos décadas., también 
tomando en cuenta la desorganización que existe en el área y la independencia de 
cada Customer para realizar el proceso, esto quiere decir no existía una base modelo 
de proceso de Importación. Se puede concluir que la desorganización y caos están 
generando una serie de impactos negativos en la prestación del servicio, perjudicando 
considerablemente el tiempo de arribo de la carga por consiguiente a nuestro cliente, 
el cual no retoma nuestro servicio. Es por ello que esta investigación determino una 
serie de acciones correctivas y preventivas. Mediante la evaluación de los resultados 
obtenidos en los reportes que se realizaron en el área de operaciones en cada una de 
los embarques que fueron puestos en análisis, se concluyó que mediante la aplicación 
progresiva  de cada uno de los procedimientos planteados en estas etapas se obtiene 
mejoras en la situación organizacional del área de operaciones 
 

















The main objective of this research was to determine how the Engineering of Methods 
allows to standardize the processes in the area of operations of the company FYR 
INTERNATIONAL GROUP S.A.C. Taking as the starting point the great increase that 
has had the foreign trade item these last two decades, also taking into account the 
organization that exists in the area and the independence of each Customer to carry 
out the process, this means there was no basis Import process model. It can be 
concluded that the disorganization and chaos are generating a series of negative 
impacts in the provision of the service, damaging considerably the time of arrival of the 
load, consequently to our client, who does not resume our service. That is why this 
investigation determined a series of corrective and preventive actions. By evaluating 
the results obtained in the reports that were made in the area of operations in each of 
the shipments that were analyzed, it was concluded that by means of the progressive 
application of each of the procedures proposed in these stages, improvements are 
obtained in the organizational situation of the area of operations 
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1.1. Realidad Problemática 
En la actualidad uno de los mayores desafíos a nivel local y global es incrementarla 
productividad de las empresas, esto quiere decir conseguir mejores resultados con 
mínima utilización de recursos, sabiendo que estos serán utilizadas de forma correcta, 
obteniendo mayores utilidades, alcanzando la competitividad de la empresa por ende 
el posicionamiento en el ámbito nacional e internacional, ofreciendo una gama de 
bienes y servicios que cumplan las posibilidades y perspectivas de nuestra cartera. 
Desde hace mucho tiempo existe una preocupación creciente, debido a que muchas 
empresas enfrentan diferentes problemas tanto económicos como administrativos 
especialmente los operadores logísticos, puesto que son los encargados del comercio 
internacional y nacional (Transporte, Logística, Almacén), tales como Líneas 
Marítimas, Agencias de Carga, son las que enfrentan más pérdidas debido a la alta 
volatilidad del mercado, la ineficacia del área de ventas, tiempos de transito no 
cumplidos, insatisfacción del cliente.  
Tal y como indicar la OMC (2017): 
“Prevé para 2017 un crecimiento del comercio mundial del 2,4%; no obstante, puesto que 
la profunda incertidumbre sobre la evolución a corto plazo de la economía y de las políticas 
aumenta el riesgo de la predicción, esa cifra se sitúa dentro de una horquilla comprendida 
entre 1,8% y 3,6%. Para 2018, la OMC prevé un crecimiento del comercio de entre 2,1% 
y 4%”. 
Destacar que en el mercado se utilizan todas las herramientas posibles que hoy en día 
existen con el avance de la tecnología todo ello conlleva a que los involucrados estén 
en constante capacitación y asesoramiento para poder implementar planes 
estratégicos. Es por ello que muchas empresas hoy en día están adoptando diferentes 
medidas para contrarrestar las pérdidas sufridas y así lograr el fortalecimiento de su 
organización. Lo cual permitirá tener un crecimiento continuo, mejorar en la calidad del 
servicio, esto permitirá seguir desarrollando la economía peruana. 
La INEI (2017) nos indica lo siguiente: 
“El volumen total de las importaciones FOB creció en 10,8% reflejo de la mayor compra 
de materias primas y productos terminados (23,6%), así como, bienes de consumo (4,8%). 





al valor registrado en similar mes el año anterior” (p.2) 
FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C es un Operador Logístico que brinda servicio a 
importadores y exportadores del Perú contando con alianzas estratégicas con otras 
empresas del mismo rubro en otros países, se observó que existe deficiencia tanto en 
el área de ventas como en el área operativa, pues hay problemas en lo referente a la 
cantidad de clientes obtenidos por el área de ventas, asimismo clientes que 
insatisfechos con el servicio tema concerniente al área operativa, 
El presente proyecto está orientado al Área de Operaciones, debido a que se 
identificaron diferentes factores que influían en la prestación de un servicio óptimo. Por 
lo cual optamos por aplicar Ingeniería de Métodos, debido a que conseguiremos 
detallar cada Operación del proceso, asimismo realizar un estudio de tiempos y la 
implementación de diagramas. Los cuales nos permitirán mejorar la productividad de 
nuestros procesos en dicha área. 
El Área de Operaciones empieza su labor al momento que genera una orden de venta, 
consecutivamente se debe solicitar booking al agente en el país de origen, para luego 
informar al cliente, a continuación se envía Draft House Bill of Lading (HBL) para su 
aprobación por parte del consignatario. Solicitar y Enviar Confirmación de Zarpe al 
cliente, mantener informado al cnee del status de su embarque semanal o 
quincenalmente como él lo requiera. Esta es un parte de vital del servicio debido a que 
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Resumen de la valoración para determinar la frecuencia: 
La presente ha sido desarrollada por el calificador de procesos (autor de esta tesis) y 
por el supervisor del área de operaciones para poder explicar la frecuencia de las 
causas que intervienen en la disminución de la producción en la empresa FYR 
INTERNATIONAL GROUP S.A.C. 








Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla2. Valoración por Calificador y Supervisor 






Falta de Estandarización del método de trabajo 20 20 40 
Errónea distribución de oficina 10 15 25 
Horario inadecuado de trabajo 15 10 25 
Falta de mantenimiento preventivo 5 10 15 
Escasez de Motivación a los trabajadores 1 1 2 
Ausencia de inspección al personal 1 1 2 
Carencia de Cronogramas 1 1 2 






Grado De Valoración 
IMPORTANCIA NULA 1 
ESCASA IMPORTANCIA 5 
IMPORTANTE 10 
IMPORTANCIAREGULAR 15 





Tabla3. Diagrama de Pareto 









Falta de Estandarización del 
método de trabajo 
40 40 32% 80% 
Errónea distribución de oficina 30 70 56% 80% 
Horario inadecuado de trabajo 20 90 72% 80% 
Falta de mantenimiento preventivo 10 100 92% 80% 
Escasez de Motivación a los 
trabajadores 
6 106 97% 80% 
Ausencia de inspección al personal 2 108 98% 80% 
Carencia de Cronogramas 2 110 100% 80% 
TOTAL 110       
Fuente: Elaboración Propia 
 




























Interpretación: Podemos deducir del gráfico, que la disminución de la productividad 
en un 80% se debe a: falta estandarización del método de trabajo, errónea distribución 
del área de trabajo, horario inadecuado de trabajo. Estas causas conllevan 
necesariamente a la aplicación de la Ingeniería de métodos, para incrementar la 
productividad en el área de operaciones de la empresa. 
1.2.   Trabajos Previos 
Trabajo Nacionales 
ARRIETA, Eduardo. Propuesta de mejora en un operador logístico: análisis, 
evaluación y mejora de los flujos logísticos de su centro de distribución. Tesis 
(Ingeniero Industrial). Lima: Pontifica Universidad Católica del Perú. Facultad de 
Ciencias e Ingeniería, 2012, 107 pp. 
El presente trabajo de investigación, planteó: 
Optimizó el recorrido de los flujos logísticos, la utilización de los recursos operativos y 
la eficacia de los procesos del centro de distribución de un operador logístico se 
incrementaron en un 15%, Lima, 2012. Asimismo llega a la conclusión que “La 
ejecución de las propuestas de mejora generaron un impacto positivo en el desarrollo 
de las actividades logísticas de la empresa, ya que se logró reducir en promedio: las 
actividades de operación en un 18%, los traslados de productos en un 43% y los costos 
de operación en un 91%. A su vez, permitió el ordenamiento de los flujos logísticos, la 
redefinición de los acuerdos de nivel de servicio con el cliente en función a su 
capacidad operativa real, la reducción de las diferencias de inventario en un 77%, la 
optimización de la generación y captura de información mediante RFID,. Todas estas 
mejoras han logrado que los servicios brindados cuesten 43% menos respecto a los 
servicios brindados antes de la mejora”. 
ULCO, Claudia. Aplicación de ingeniería de métodos en el proceso productivo de cajas 
de calzado para mejorar la productividad de mano de obra de la empresa industrias 
art print. Tesis para obtener el grado de Ingeniero Industrial. Universidad Cesar Vallejo, 





El objetivo del estudio es aplicar la metodología de ingeniería de métodos en la línea 
de producción de cajas de calzado para mejorar la productividad de mano de obra de 
la empresa Industrias Art Print en el año 2015. Para poder realizar dicho estudio se 
utilizaron herramientas como toma de tiempos, diagrama hombre máquina, análisis de 
procesos, entre otros, con el fin de realizar nuevos métodos de trabajo que nos 
permitan aumentar la productividad. El estudio permitió mejorar los procesos de 
Plastificado, lo cual se vio reflejado en el índice de actividades el cual se mejoró en un 
19 % con respecto a la situación inicial; dicho resultado se comprobó con un análisis 
estadístico realizando una prueba de T-Student; lo cual permitió aceptar la hipótesis 
de que la eficacia de mano de obra obtenida después de la aplicación de la ingeniería 
de métodos es significativamente mayor que la eficacia de mano de obra obtenida 
antes de ello en un 48,75%. 
Asimismo, ILLIA, Yazmín. Propuesta para la implementación del sistema de calidad 
ISO 9001 y su relación con la gestión estratégica por indicadores balancedscorecard 
aplicado a un operador logístico. Tesis (Ingeniera Industrial). Lima: Pontifica 
Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería, 2012. 124 pp. 
El presente trabajo de investigación, tuvo como conclusiones: 
La Implementación de un sistema de calidad ISO 9001 estableció un procedimiento 
para definir e implementar Acciones Correctivas y Preventivas en el sistema de 
Gestión de Calidad con la finalidad de eliminar las causas de no conformidades y 
prevenir su ocurrencia. Finalmente el autor concluye que con la implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad, la certificación traerá en la empresa una serie de 
beneficios entre los cuales pueden mencionarse: 
 “Estandarización de procesos se redujeron las actividades en un 10% pero esto 
tuvo un efecto en el incremento de la de la eficacia en 28% respecto a la 
situación inicial.  
 Incremento de la demanda de productos 
 Promoción de la mejora continua 





 Toma de decisiones 
 Renovación y revitalización de la organización 
 Reducción del tiempo de procesamiento de pedidos 
 Rentabilización de la inversión 
 Gestión eficiente de procesos 
 Modelo integrado de gestión estratégica y de procesos” 
Trabajo Internacionales 
TIGSE, Christian. Estudio de métodos de trabajo en el área de montaje de calzado en 
la empresa Gusmar. Tesis (Para optar el Título de Ingeniero Industrial en procesos de 
automatización). Ecuador: Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ingeniería, 
Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, 2015. 260pp. 
El presente trabajo de investigación, planteó: 
Como  fin  analizar  los métodos de trabajo en el área de montaje de calzado en la 
empresa GUSMAR, a través de la utilización de procedimientos como es el estudio de 
métodos, tiempos y distribución de planta. De tal manera en este estudio se elaborara 
una análisis del proceso de calzado con la finalidad de comprender como se realiza el 
calzado, teniendo en claro las entradas y salidas del proceso de montaje; esto se 
determina mediante la recolección de información del proceso. Así mismo se desarrolló 
el mejoramiento de los métodos de trabajo en dicha área  prosiguiendo paso a paso 
cada una de las técnicas que establece el estudio de métodospermiten mejorar la 
eficacia en 26% y eficiencia en un 15%. Por lo que se registró, analizó y examinó 
críticamente los métodos de trabajo. 
BONILLA, Sayuri. Propuesta de mejoramiento del proceso productivo del tónico de la 
tuna mediante el estudio de métodos y medición del trabajo en la empresa Vita Tuna 
del Cantón Guano. Tesis (Para la obtención del grado de Magíster en Gestión 
Industrial y Sistemas Productivos). Ecuador: Escuela Superior Técnica de Chimborazo, 





El presente trabajo de investigación, planteó: 
El estudio de métodos y medición del trabajo, para diseñar un nuevo método de 
producción del Tónico de la Tuna de la empresa Vita Tuna para suministrar la salida 
insatisfecha; se realizó la técnica del cronometraje como medición del trabajo para 
determinar  los tiempos de duración por actividad, estableciendo las que necesitan 
mayor  tiempo dentro de la producción. Se elaboró el análisis de las actividades que 
forman el proceso productivo, a través del diagrama de procesos. De igual modo se 
aplica la técnica del cronometraje el cual permitió detallar los factores que ocasionan 
tiempos improductivos  los cuales condicionan la efectividad del trabajo. Para concluir 
se diseñó el método de trabajo como propuesta y se desarrollaron las actividades de 
forma apropiada, incluyendo un procedimiento de seguridad con el fin de minimizar la 
posibilidad de riesgos o accidentes en la empresa. 
ÁVILA, Brenda, CARREÑO, Oscar, HERNADEZ, Karina y SÁNCHEZ, Gerardo. 
Efectos del cambio de estrategias administrativas y la productividad, en el personal del 
área comercial del instituto tecnológico y de estudios superiores de monterrey (ítems) 
en cuento a la venta de diplomados abiertos. Informe (Licenciado en Relaciones 
Comerciales). México D.F. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de 
Comercia y Administración. Agosto, 2006.136.pp 
El presente trabajo de investigación, planteó: 
Determinó la repercusión del cambio de estrategias administrativas en las actitudes 
del personal del área comercial del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, en cuanto a diplomados abiertos.Los autores concluyen que a partir de los 
resultados obtenidos sobre diferentes fuentes de información, existe un representativo 
número de empresas que llevan a cabo todo un proceso de cambio en todo el sentido 
que lo amerita. Y cabe mencionar que en estos casos, todas las organizaciones han 
implantada una planeación estratégica conocida por todos los elementos, en donde se 
incluyen los nuevos procedimientos permitiendo reducir el índice de actividades en un 
8%, se supervisa si se cumplen las expectativas planeadas y de no ser así, se realizan 





De esta manera, se propone tener una difusión antes, durante y después del proceso 
de cambio en toda la empresa, para que se cubran acciones preventivas, correctivas 
y selectivas. 
RIOFRÍO, Mario. Disminución de tiempos improductivos en la confección e instalación 
de serpentines de refrigeración en la empresa. Tesis (Para optar el título de ingeniero 
industrial). Ecuador: Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, 2012. 
El presente trabajo de investigación, planteó: 
La aplicación de las herramientas del JIT siendo el problema principal los  tiempo 
improductivo en el proceso de producción, lo que ocasiona deficientes problemas en 
las maquinas usadas en el proceso, porque cuentan con un inadecuado método para 
las tomas de medidas de los serpentines a fabricar, así mismo generan un tiempo 
improductivo elevado,   por eso su costo anual en las  perdidas  se relacionan con la 
suma total de los tiempos improductivos, es por tal motivo que la empresa requiere 
esta implementación  para así incrementar la eficiencia, de esta manera se optimicen 
los métodos de trabajo de la empresa. 
JIJÓN, Klever. Estudio de tiempos y movimientos para mejoramiento de los procesos 
de producción de la empresa Calzado Gabriel. Tesis (Para obtener el grado de 
Ingeniero Industrial en procesos de automatización). Ecuador: Universidad Técnica 
de Ambato, 2013. 
El presente trabajo de investigación, planteó: 
Determinar tiempos y movimientos para mejoramiento de los procesos de producción 
de la empresa calzado Gabriel. Concluyó que: Con la nueva disposición de las áreas 
se reducirá 262.32m de distancia que recorre el material durante el proceso, lo que 
representa un 51.53% con respecto a la distancia total recorrida; 509.07m del método 
actual y 246.75m del método propuesto. El tiempo estándar para que 1 solo obrero 
realice todo el proceso de producción con el método actual es 3008.98 min, con el 
método propuesto será 2607.58 min lo que indica una reducción de 401.40 min es 





reducirá de 863.23 a 766.31 min, disminuyendo 96.92 minutos improductivos y 
permitiendo un incremento de la capacidad de producción de 12.65%. Para esta 
investigación podemos considerar como aporte al rediseño del área de trabajo y a los 
beneficios que se puede obtener con su aplicación; a su vez la importancia de saber 
el tiempo estándar de las actividades para tener conocimiento sobre la capacidad de 
producción que se tiene. 
ALZATE, Nathalia y SANCHES, Julián. Estudio de métodos y tiempos para la línea de 
producción tipo “clásico de dama” en la empresa de calzado caprichosa para definir un 
nuevo método de producción y determinar el tiempo estándar de fabricación. Tesis 
(Para obtener el grado de Ingeniero Industrial). Colombia: Universidad Tecnológica de 
Pereira, 2013. 
El presente trabajo de investigación, planteó: 
Estableció un nuevo método de producción más práctico, económico y eficaz y su 
estándar de tiempo para línea de producción de calzado tipo “clásico de dama” en la 
empresa de calzado caprichosa. Concluyó que: Se definió un nuevo método de 
fabricación, evidenciando disminución de los costos laborales e incremento en la 
productividad, asimismo se incrementó la eficacia de dicho en proceso en 35% 
respecto a la situación actual como identificar y general propuestas de mejora en la 
ejecución de las distintas tareas de cada estación de trabajo.  
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Ingeniería de Métodos 
“El principal objetivo de la Ingeniería de Métodos subdividir una tarea en pequeñas 
actividad para comprender con mayor claridad la elaboración de dicha tarea, de esta 
manera establecer un método operativo para todos los implicados durante su 
ejecución; es en este punto donde se empiezan con los avances” (Cruelles, 2012, p. 
21) 





o actividades existentes y programadas para realizar un trabajo como medio para 
pensar y emplear métodos más simples pero eficaces con la consigna de disminuir los 
costos” (OIT, 2010, p.9)  
Maynard (1987) nos indica que: 
“El término de Ingeniería de Métodos es usado para describir un conjunto de técnicas de 
análisis, que centran su atención sobre la mejora de la efectividad de hombres y 
maquinas. Dado que el aumento de la eficiencia debe ser el objetivo de cualquier 
directivo que busca el éxito, las técnicas de ingeniería industrial de hecho pueden ser 
utilizadas por cualquier miembro de una organización con suficiente adiestramiento. La 
Ingeniería de Métodos no se limita a una única industria o negocio, ni tampoco a cierta 
área funcional importante dentro de una industria o empresa. A causa de su gran 
potencial, puede ser utilizada por cualquier función” (p.73) 
1.3.1.1 Objetivos de la Ingeniería de Métodos 
García (2005) nos menciona algunos objetivos del estudio de métodos, los más 
importantes son: 
 Optimizar los procesos, operaciones y el área de trabajo, ya sea laboratorio, 
taller, oficina, también diseño de las instalaciones del lugar de trabajo.  
 Administrar de manera eficiente el capital humano para disminuir cansancio 
y fatiga.  
 Establecer un ambiente de trabajo el cual permita obtener el mejor 
desempeño de nuestros colaboradores.  
 Mejorar la utilización de la materia prima, instalaciones y capital humano. 
Freivalds, Andris y Niebel, (2014) aluden que el estudio de métodos tiene como 
principales objetivos: 
 Reducir el periodo establecido para culminar la actividad o proceso establecido. 
 Comprometerse a mejorar continuamente para el beneficio del cliente. 
 Minimizar Costos y disminuir al detalle de los materiales más adecuados para 
la fabricación del producto. 
 Tener en cuenta el consumo eléctrico generado en el lugar de trabajo. 
 Velar por los diferentes aspectos socioeconómicos de la totalidad de los 
trabajadores. 





 Emplear un cronograma de objetivos para generar interés en nuestros 
empleados y de esta forma contribuir en el aspecto emocional y de realización 
para con ellos 
1.3.1.2 Diagramas y gráficos que se emplean para realizar el estudio de 
métodos. 
Las tareas administrativas están formadas por procesos. Un proceso es un 
conglomerado de actividades o tareas interrelacionadas que se realizan con el objetivo 
de conseguir un fin determinado” (Cruelles, 2013, P.7) 
Para realizarlo utilizaremos diferentes gráficos que permitirán inspeccionar y estudiar 
cada tarea o actividad. 
Los diagramas y gráficos más empleados son los siguientes: 
Diagrama de Operaciones del Proceso: García (2005) nos dice que el diagrama de 
operaciones de procesos  es una representación gráfica de las actividades que se 
realizan en un proceso de elaboración de un bien o servicio, los símbolos a utilizar 
son operaciones, inspección y operaciones combinadas. 
La gráfica del proceso operativo o diagrama de operaciones de proceso muestra la 
secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, tiempos permitidos y 
materiales que se utilizan en un proceso de manufactura o de negocios, desde la 
llegada de la materia prima hasta el empaquetado del producto terminado. La gráfica 
muestra la entrada de todos los componentes y subensambles al ensamble principal. 
De la misma manera como un esquema muestra detalles de diseño tales como partes, 
tolerancias y especificaciones, la gráfica del proceso operativo ofrece detalles de la 
















Fuente: García, 2005, p. 52. 
Cursograma analítico Proceso: Da a conocer la secuencialidad de los distintos 
componentes que intervienen durante un proceso. Adquiriendo al detalle las 
características de cada pequeña tarea o actividad que conforman el proceso, eligiendo 
la simbología correspondiente a cada tarea, la presente cuenta con tres 
interpretaciones, las cuales se dividen en: Cursograma analítico para el operario, 
materiales y equipo. Es la más conocida ya que maneja la simbología de usanza para 
el levantamiento de la información, estas fueron elaboradas por la Asociación de 
Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos de América y normalizado 
internacionalmente, esto nos quiere decir que logran ser analizados a nivel global sin 
dificultad alguna. 
López nos indica que “Este tipo de diagrama muestra la secuencia cronológica de 
todas las operaciones que se realizan en las áreas, estaciones o maquinas, así como 
las inspecciones los márgenes de tiempo y materiales a utilizar en un proceso de 
fabricación o administrativo” (2013, p.55). Asimismo Cruelles nos indica que un 
Diagrama Analítico de Proceso “Es la representación gráfica que ilustra la secuencia 
o sucesión de tareas. Para ellos usa una metodología y simbología comunes para 
todos, por lo que se simplifica la interpretación, se homogeniza la pauta del 
comportamiento de todos los responsables del desarrollo. Las características 
principales de un diagrama analítico de proceso residen en la capacidad de 
comunicación y en la claridad que nos brinda. Por ello que la realización de un 
diagrama de proceso nos permitirá la puesta en común de conocimientos individuales 
sobre un proceso, a la vez nos proporcionara información clara, ordenada y concisa 
(2013, p.27) 
ACTIVIDAD SIMBOLO  RESULTADO PREDOMINANTE 
Operación 
 
Se produce o realiza algo. 
Inspección 
 
Se verifica la calidad o la cantidad del producto. 
Operación 
combinada 
 Se utiliza cuando se desea realizar la operación, pero 





1.3.1.2.1 Procedimiento para el estudio de métodos 
La Oficina Internacional del Trabajo (2010) brinda las siguientes indicaciones para la 
aplicación del estudio de métodos, los cuales utilizaremos para el presente trabajo y 
se manifiestan líneas abajo: 
1° paso: Selección del trabajo que procederemos a estudiar y establecer parámetros. 
2° paso: Debemos registrar los datos más significativos y necesarios que obtendremos 
mediante la observación. 
3° paso: Luego de haber procedido con el registro, analizaremos los métodos  y la 
forma en la cual se está llevando a cabo el trabajo, el orden, finalidad, área, etc. 
4° paso: Implantar el método más eficiente, rentable y efectivo, con intervención de 
los implicados. 
5° paso: Determinar las distintas opciones para establecer el método más adecuado 
o uno nuevo considerando la analogía de costo-beneficio. 
6° paso: Busca definir el método para ello se deben presentar con claridad las distintas 
opciones a los involucrados, 
7° paso: Al haber definido el método a aplicar, procederemos a implantarlo, debemos 
capacitar a todos los empleados que utilizaran dicho método. 
8° paso: Buscaremos el control de la aplicación del nuevo método, y soslayar el uso 












OPERACIÓN (ACCIONES): Representada por el círculo, indica los cambios en 
los objetos y materiales, planificación de alguna tarea  o traspaso de datos 
durante un proceso. 
 
 
TRANSPORTE: Representada por la flecha con dirección hacia la derecha, 
indica desplazamiento de operarios, insumos y equipos. 
 
 
INSPECCIÓN: Representada por el cuadrado e indica toda tarea de revisión 
tanto de cantidad o calidad de los productos o insumos empleados. 
 
 
DEMORAS: Representado por una “D” semicircular, nos indica que existe una 
interrupción en el desplazamiento de insumos o flujo de las operaciones, lo 
obstaculiza el proceso. 
 
 
ALMACENAMIENTO: Simbolizado por un triángulo invertido, manifiesta 
establecimiento de insumos, bienes concluidos y materiales, también acepta  
documentación almacenada en algún área destinada para eso. 
 
 
ACTIVIDADES COMBINADAS: Representado por un círculo dentro de un 
cuadrado, debido a que una de las más usadas es la operación-inspección, es 
utilizada al momento que se realizan ambas en el mismo lapso de tiempo. 
Fuente: BACA, Gabriel et al. Introducción a la Ingeniería Industrial. 2ª. Ed. México 
Cursograma sinóptico del proceso (diagrama flujo del proceso): Es una 
representación gráfica que propone ser generalizada y sistemática de tal modo que 
nos permitirá constatar todo lo suscitado en la elaboración del producto o servicio, 
como también presentaremos los elementos a utilizarse. En el instante que 
elaboremos el diagrama colocaremos como encabezado la unidad o pieza de vital 
importancia en el proceso de elaboración, mientras que a su izquierda colocaremos 
todos los elementos involucrados en el proceso de producción. Por ende las 





forma generar una comprensión inmediata en la persona  
“La evaluación de los procesos tiene como objetivo excluir las primordiales carencias 
que en estos concurren además conseguir una distribución optima de las instalaciones 
en el lugar de trabajo” (García, 2005, p. 42) 
Diagrama de recorrido: Este diagrama  esquematiza, a escala, el área donde se 
ejecutan todas las actividades que conforman el proceso que se está estudiando, este 
gráfico nos permite visualizar la manera en la que se ha distribuido el área de trabajo, 
los flujos y las distancias recorridas; lo cual ayuda a descubrir posibles cambios en la 
distribución  del layout, para evitar desplazamientos innecesarios y  economizar 
tiempos en el proceso. 
Diagrama bimanual: Especifica todas las actividades que un operario elabora con 
ambas manos, teniendo en cuenta que dichas actividades se lleven a cabo en un área 
de trabajo parcialmente pequeño, por lo general en una mesa de trabajo. Este 
diagrama se adapta mejor cuando en el proceso se detallan operaciones de ensamble, 
las cuales requieren un minucioso seguimiento de las actividades que realiza cada 
extremidad del operario. 
1.3.1.3. Estudio de Tiempos 
Niebel y Freivalds mencionan que: 
“Los Estándares de Tiempo pueden determinarse mediante el uso estimaciones, registros 
históricos y procedimientos de medición del Trabajo. En el pasado los analistas confiaban 
más en las estimaciones como un medio para establecer estándares consistentes y justos, 
solo con ver un trabajo y juzgas el tiempo requerido para terminarlo” (2009, p.289) 
 
Estudio de Tiempos es una técnica de medición del trabajo utilizada para brindar 
conformidad a los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a las partes de una 
actividad o proceso definido, realizados acordé a los parámetros establecidos, con el 
fin de estudiar los datos para  encontrar el tiempo pretendido en el cual culminará dicha 
tarea según las condiciones determinadas (OIT, 2010, p.273) 
Pasos para el Estudio de Tiempos: 





 Estudio Tiempo y Trabajadores 
 Etapas Estudio Tiempos 
 Obtener y registrar información 
 Comprobar el Método 
 Descomponer la Tarea en elementos 
 Delimitar Elementos 
 Tamaño de la Muestra 
 
CRUELLES (2013) no indica que: 
“Aunque nuestro objetivo principal no es el de realizar la medición de los tiempos de 
realización de las tareas administrativas, ya que solo en raras ocasiones se llevará a cabo 
este estudio, se van a dar nociones sobre cómo se puede aplicar esta técnica en las tareas 
administrativas”. 
 
Un ciclo de tiempo es el transcurrido desde la apertura hasta la culminación del 
proceso.  Diferenciaremos entre el Tiempo Real y Teórico. 
El cálculo de los Periodos de Tiempo de los procesos contribuirá con diversas ventajas 
para la optimización de procesos, lo que resultará en ahorro de costos. 
Las Principales Ventajas son:  
 Mayor capacidad de planificación. 
 Mayor capacidad de gestión de recursos. 
 Mayor capacidad para la realización de correctos y equilibrados procesos. 
 Tiempos de entrega precisos. 
 Mejor atención al cliente. 
Niebel y Freivalds (2009) mencionan que:  
Los estándares de tiempos determinados con exactitud permiten aumentar la eficiencia 
equipo y personal operativo, a diferencia de los estándares que son establecidos 
erróneamente, aunque lo principal seria poseer estándares correctamente 
establecidos sería mucho peor no tenerlos, ya que nos conducirían a costos altos, 
inconformidades del personal que terminarían en la falla de toda la empresa. Esto 
podría valer la diferencia entre el fracaso y éxito de un negocio. 
Un enfoque alternativo consiste en formular las holguras como una fracción del día de 





podría no conocerse. En ese caso, la expresión para el tiempo estándar es: 
Debemos considerar que el Tiempo Normal de Travesía de una Importación del Puerto 
de Shanghai es definido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2009) es de 
33 Días. A este Tiempo se le considerar la Tolerancia establecida por Política de la 
Empresa FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C. 10%. Detallamos la formula a utilizar 
𝑇𝐸 = 𝑇𝑁(1 + 𝑇𝑂𝐿𝐸𝑅𝐴𝑁𝐶𝐼𝐴𝑆) 
 
1.3.2. Productividad 
Dolly (2007) en cuanto a la productividad afirma que:  
Se expresa por el cociente resultante entre la producción obtenida y el coste que hayan 
producido los factores que en ella se han invertido. La productividad permite comparar 
los grados de aprovechamiento que obtiene la empresa en el empleo de los factores 
de producción. (pág. 39). 
Boulanger y Espinoza (2007) agregan que:  
Los cálculos de productividad se utilizan en cada situación para mejorar el 
comportamiento interno; es decir el aumento de rendimientos, la reducción de costos, 
y para comparar con el ámbito externo, nacional e internacional y obtener información 
para la adaptación a medio y largo plazo que cada empresa debe realizar forzada por 
su entorno. De ahí, la estrecha relación operativa que debe haber entre la medida de 
la productividad-economicidad y la rentabilidad. (pág. 533). 
Por otra parte OIT (2008) agrega que:  
La productividad se puede medir ya sea con respecto a todos los factores de 
producción combinados (en cuyo caso se hablará de productividad total de los 
factores), o con respecto a la productividad del trabajo, definida como la producción 
por unidad de insumo de mano de obra, unidad que se mide a su vez en términos del 
número de personas empleadas en dicha producción o del número de horas 
trabajadas. (p. 12). 
 
 





La productividad es una medida que suele emplearse para conocer que tan bien están 
utilizando sus recursos (o factores de producción) un país, una industria o una unidad 
de negocios. Dado que la administración de operaciones y suministros se concentra 
en hacer mejor uso posible de los recursos que están a disposición de una empresa, 
resulta fundamental medir la productividad para conocer el desempeño de las 
operaciones. (p. 28) 
Según opinión de Ibarra, A. (2009) “La productividad de una empresa puede demostrar 
el tiempo de vida de la misma, independientemente de la cantidad de productos 
fabricados. Por estas razones, la productividad es un factor fundamental en el 
desarrollo diario de todo negocio”. (p.17). 
Prokopenko,J. (1989) nos menciona que uno de los principales objetivos es permitir 
que el análisis económico de los factores de gestión más que los factores de 
productividad como tales, se sugiere una clasificación que ayudará a los directores y 
gerentes a distinguir los factores que pueden controlar. De esta manera, el número de 
factores que se han de analizar y en los que se ha de influir disminuye 
considerablemente. La clasificación sugerida se basa en un trabajo de Mukherjee y 
Singh. Existen dos categorías principales de factores de productividad: Externos (no 
controlables). Internos (controlables). 
Como algunos factores internos se modifican más fácilmente que otros, es útil 
clasificarlos en dos grupos: duros (no fácilmente cambiables) y blandos (fáciles de 
cambiar). Los factores duros incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las 
materias primas, mientras que los factores blandos incluyen la fuerza de trabajo, los 
sistemas, procedimientos de organización, estilos de dirección y los métodos de 
trabajo. Esta clasificación sirve para establecer prioridades: cuáles son los factores en 
los que es fácil influir y cuáles son los factores que requieren intervenciones financieras 
y organizativas más fuertes. Hace una breve descripción de algunos aspectos 
esenciales de cada factor interno. Factores duros relacionados al Producto Planta y 
equipo, Tecnología Materiales y energía y por otra parte los Factores blandos lo 






Asimismo también menciona los factores externos que influyen en la productividad de 
la empresa entre los factores externos cabe mencionar las políticas estatales y los 
mecanismos institucionales; la situación política, social y económica; el clima 
económico; la disponibilidad de recursos financieros, energía, agua, medios de 
transporte, comunicaciones y materias primas. Esos factores afectan a la productividad 
de la empresa individual, pero las organizaciones afectadas no pueden controlarlos 
activamente. La dirección de la empresa ha de entender y tomar en consideración 
estos factores al planificar y ejecutar los programas de productividad. Lo que queda 
fuera del control de las empresas individuales en corto plazo podría muy bien resultar 
controlable en niveles superiores de estructuras e instituciones de la sociedad. Es útil 
examinar aquí los principales factores macroeconómicos relacionados con la 
productividad que aceleran u obstaculizan los procesos de su mejoramiento.   
1.3.2.1 Eficiencia 
“Relación entre la disponibilidad en horas-hombre para cumplir los objetivos 
trazados sea número de piezas por día, etc. En relación con los turnos 
laborados por el personal” (García, 2005, p.19)                                                   
Podemos inferir que la eficiencia es la utilización de menos recursos que los 
programados pero cumpliendo con los estándares para la elaboración de un 
producto; generamos cantidad y calidad por consecuente aumenta la 
productividad. 
Peña menciona “Una persona eficiente minimiza los medio o recursos resuelve 
problemas, ahorra gastos, cumple con sus tareas y obligación en tiempo 
determinado” (2013, p.5)                                                  
Podemos entender que la eficiencia es la relación entre los objetivos logrados 





también Podría decirse que miden el consumo de recursos para lograr los 





TRI: Tiempo Real de Importación 
TEI: Tiempo Estándar por Importación 
 
1.3.2.2 Eficacia 
“Comprende el cumplimiento de las metas trazadas, cual conlleva a una 
percepción de calidad o cantidad por parte del usuario” (García, 1997, p.19) 
Peña menciona “Al momento que un persona eficaz alcánzalos objetivos 
proyectados, lograr lo adecuado, anhelado, cumple objetivos, Incentiva valores, 
y contagia a su entorno, pero no mide ni los recursos tanto como materiales 
tiempo para cumplirlos. (2013, p.5) 
Por lo tanto podemos deducir que la eficacia es el cumplimiento de los objetivos 
propuestos ya sean administrativos u operativos. 
Ejemplos de Variables Relacionadas con la Eficacia son:  
 Satisfacción del Cliente 
 Crecimiento en Ventas  
 Calidad de Producto 
 Rentabilidad  





TO: Total de Ordenes de Importación al mes 





1.4.   Formulación del problema 
1.4.1.   Problema General 
PG: ¿Cómo  la aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la productividad 
del área de operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, 
Lima 2017? 
1.4.2.   Problemas Específicos  
 
P1: ¿Cómo  la aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficacia del 
área de operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, 
Lima 2017? 
P2: ¿Cómo  la aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficiencia del 
área de operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, 
Lima 2017? 
1.5.   Justificación del estudio 
1.5.1.   Justificación teórica o académica 
Valderrama vislumbra que esta justificación, se refiere a la representación teórica del 
tema: 
Indica que es la expectaciónsurgida en el investigador por ahondaren diferentes 
enfoquespara poder abordar el tema . Tomando estos como punto de inicio, genera una 
perspectiva de avance en el tema abordado o pueden resultan en sustentaciones totalmente 
nuevas  que permitan  transformar la posición inicial […]. (2013, p. 140). 
En el presente proyecto demostraremos de forma clara y concisa la relación entre las 
variables ingeniería del métodos y  productividad, además propondremos modelos, 
explicaciones e hipótesis las cuales serán de gran beneficio para futuros 






1.5.2.   Justificación Social 
 
Indica que esta justificación debe contestar a las siguiente interrogantes “¿Qué 
efectotransmite a la comunidad?, ¿Existirán beneficiados con la presente 
investigación?, ¿Cómo logramos eso?. Para abreviar, ¿Tendrá trascendencia o 
influencia social?” (Hernández, 2014,p.40).  
La aplicación del estudio de métodos, favorecerá a los integrantes de la cadena  ya 
sean trabajadores, empresa debido a lo que estamos buscando es la estandarización 
de los procesos; de esta manera establecerlas tareas o actividades que se deben 
realizar incluyendo seguridad, consumando dichas tareas en el tiempo establecido 
agregado a una sinergia entre área, alcanzándose el resultado servicio de alta 
calidad. 
1.5.3.   Justificación metodológica 
 
“Brinda referencias a metodologías y técnicas específicas (herramientas como, 
Modelos, formularios,encuestas) los cuales aportaran a investigaciones conproblemas 
relacionadosal presentado, asimismo para diferentes investigadores […]” (Valderrama, 
2013, p. 140). 
En este proyecto, se elaborará y validará nuevos instrumentos para la recolección y 
estudio de datos de la variable dependiente en este caso productividad y sus 
dimensiones de como son  eficiencia y eficacia, de igual forma con la variable 









1.6.1.   Hipótesis General 
HG: La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la productividad del área 
de operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 
2017. 
1.6.2.   Hipótesis Específicas 
H1: La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficacia del área de 
operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 2017. 
H2: La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficiencia del área de 
operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 2017. 
1.7. Objetivo 
1.7.1.   Objetivo General 
OG: Determinar como la aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la 
productividad del operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP 
SAC, Lima 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
O1: Determinar como la aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la 
eficacia del área de operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL 
GROUP SAC, Lima 2017. 
O2: Determinar como la aplicación del Ingeniería de Métodos mejora la 
eficiencia del área de operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL 
GROUP SAC, Lima 2017. 
 
Tabla 6. Matriz De Coherencia 















PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿Cómo  la aplicación de la 
Ingeniería de Métodos mejora la 
productividad del área de 
operaciones en la empresa FYR 
INTERNATIONAL GROUP SAC, 
Lima 2017? 
Determinar como la aplicación de 
la Ingeniería de Métodos mejora 
la productividad del área de 
operaciones en la empresa FYR 
INTERNATIONAL GROUP SAC, 
Lima 2017. 
La aplicación de la 
Ingeniería de Métodos 
mejora la productividad del 
área de operaciones en la 
empresa FYR 
INTERNATIONAL GROUP 
SAC, Lima 2017. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
¿Cómo  la aplicación de la 
Ingeniería de Métodos mejora la 
eficacia del área de operaciones 
en la empresa FYR 
INTERNATIONAL GROUP SAC, 
Lima 2017? 
Determinar como la aplicación 
de la Ingeniería de Métodos 
mejora la eficacia del área de 
operaciones en la empresa FYR 
INTERNATIONAL GROUP 
SAC, Lima 2017. 
La aplicación de la Ingeniería 
de Métodos mejora la eficacia 
del área de operaciones en la 
empresa FYR 
INTERNATIONAL GROUP 
SAC, Lima 2017. 
¿Cómo  la aplicación de la 
Ingeniería de Métodos mejora la 
eficiencia del área de 
operaciones en la empresa FYR 
INTERNATIONAL GROUP SAC, 
Lima 2017? 
Determinar como la aplicación 
de la Ingeniería de Métodos 
mejora la eficiencia del área de 
operaciones en la empresa FYR 
INTERNATIONAL GROUP 
SAC, Lima 2017. 
La aplicación de la Ingeniería 
de Métodos mejora la 
eficiencia del área de 
operaciones de la empresa 
FYR INTERNATIONAL 




































2.1 Diseño de Investigación 
Valderrama (2013) indica que “[…] El esquema investigativo es la táctica o técnicala 





respuesta clara a la interrogante planteada, plasmado con el logro de los objetivos, 
para la posterior admisión o rechazo de la hipótesis planteada” (p. 175). 
2.1.1 Tipo de investigación 
Según la finalidad, es aplicada debido a que tiene como propósito la solución de 
complicaciones prácticas, por medio de teorías las cuales han sido validadas en 
anteriores investigaciones, tomándolas como punto de partida para adquirir un 
beneficio. 
2.1.2 Nivel 
Según su nivel de investigación, es descriptiva y  explicativa, debido a que indaga las   
principales características y los derivados trascendentales de las variables expuesta 
en el presente proyecto. Además expone la problemática basándose en la analogía 
causa-efecto y los motivos que originan estos cambios de la variable dependiente y 
elcontextoen el cual se suscita. 
2.1.3 Enfoque 
Acordé a su naturaleza, es cuantitativa debido a que  la razón para el estudio tiene 
como base aspectos visibles y capaces de medición, por ende usaremos pruebas 
estadísticas.Debido al alcance temporal esta investigación tiene la clasificación de 
transversal debido a que el levantamiento de la información se realizara en un lapso 
determinado por el investigador. Tiene como intención detallarlas variables y examinar 
su correlación en un tiempo establecido. 
2.1.4 Diseño 
El presente proyecto es Cuasi Experimental, debido a que constituyen una operación 
y se medirán sus efectos,  pre-experimentos ya que hacemos referencia a estudios 
exploratorios y descriptivos. 
 





2.2.1.   Definición conceptual de variables 
Variable Independiente: Estudio de Métodos 
El  Estudio de Métodos es un análisis ordenado de los métodos que se utilizan 
para efectuarlas tareas con el propósito de optimizar la usanza de los recursos 
(OIT, 2010, pág. 9) 
    Variable Dependiente: Productividad 
Es la relación entre producción e insumo. Aunque esto parece muy senillo 
cuando el producto y el insumo son tangible pero resulta más difícil cuando se 
introducen bienes intangibles tales como: Satisfacción del Cliente 
2.2.2.   Definición conceptual de dimensiones 
Estudio de métodos: Herramienta para realizar análisis del método de 
trabajo y establecer uno más optimizado y conciso. 
Estudio de tiempos: Herramienta cuya función principal es determinarun 
estándar de tiempo aceptable para efectuar una tarea determinada. 
Eficiencia: Capacidad disponible en días para obtener el servicio deseado 
por el consignatario y posee una proporción de los subprocesos que los 
colaboradores realizan en el lapso determinado por el investigador. 
Eficacia.- Se define como el logro de los objetivos trazados. Algunos ejemplos 




Tabla 7. Matriz De Operacionalización 
Fuente: Elaboración Propia 








OIT(2010) El estudio de 
métodos consiste en el 
registro y examen crítico 
sistemático de los modos 
existentes y proyectados de 
llevar a cabo un trabajo 
como medio de idear y 
aplicar métodos más 
sencillos y eficaces y de 
reducir los costos 
Técnicas a través de la cual 
se puede simplificar las 
tareas de un trabajo y 
determinar el tiempo 
estándar, eliminando 
actividades improductivas 








IA: Índice de actividades. 
TAV: Todas las actividades. 









TIEMPO ESTANDAR  
Tt=Tn(1+tolerancias) 











Dolly (2007) Se expresa por 
el cociente resultante entre 
la producción obtenida y el 
coste que hayan producido 
los factores que en ella se 
han invertido. La 
productividad permite 
comparar los grados de 
aprovechamiento que 
obtiene la empresa en el 
empleo de los factores de 
producción 
 
Indicador empresarial que 
nos sirve para determinar 
eficiencia y eficacia de 
todos los recursos 
empleados en la fabricación 











TO: Total de Ordenes de Importación 












+ 1) 𝑥100% 
 
TRI: Tiempo Real de Importación 







2.3. Población y Muestra 
2.3.1.  Población 
En esta sección se describirá la población como el grupo abarcado por la 
totalidad de los elementos que pertenecen a los parámetros en los cuales 
se viene desarrollando la presente investigación por lo cual 
consideraremos todas la Ordenes de Importación Generadas desde el 
Puerto de Shanghai por la Empresa FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C 
en el mes de Mayo la cuales han sido cuantificadas en 10 Routings. 
















Fuente: FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C, Departamento de Contabilidad, 2017 
El presente gráfico podremos constatar que las Importaciones desde el Puerto de 
Shanghai generan el 37% de las utilidades de la empresa desde el 01 Enero hasta 
el 12 Mayo del presente año, asimismo debemos definir que es un TEU, es la 
unidad de medida de contenedor cuyo acrónimo en inglés es Twenty-foot 
Equivalent Unit que significa Unidad Equivalente a 20 pies, por ende un 
contenedor de 20 pies corresponde a 1 TEU y el contenedor de 40 pies al tener el 
doble de largo equivale a 2 TEU, una vez definido esto podremos darnos cuenta 





Por lo expuesto, para el presente Proyecto de Investigación delimitaremos la base 
de datos a las Importaciones desde el Puerto de Shanghai. 
2.3.2.   Muestra 
En esta sección se describirá la muestra como un subgrupo específico de 
la población. Esto quiere decir manifiesta fiablemente los rasgos distintivos 
de la población al momento de emplear la herramienta seleccionado” 
(Valderrama, 2013, p. 184). Para la presente investigación  
Tendremos en cuenta que nuestra población no supera los cincuenta 
objetos de análisis, por consiguiente deducimos que nuestra población es 
igual a la muestra. 
2.3.2.   Muestreo 
Acordé a lo expuesto en el presente proyecto de investigación podrán 
constatar que nuestra población es igual a la muestra, por lo cual en la 
presente no requerimos de un muestreo probabilistico. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
a. Técnica 
Principal Técnica a utilizar será la observación, debido a que admite la 
visualización de manera inmediata del elemento de estudio, para su posterior 
descripción y análisis de las circunstanciasen las que fueron recolectadas. 
(Bernal, 2010, p.257) 
b. Instrumentos de recolección de datos 
Medio el cual nos admite el levantamiento de la información cuantificada para 
ser elemento de nuestro estudio. Utilizaremos 
Ficha de registro 
Formato mediante el cual conseguimos el levantamiento de los datos de las 
fuentes consultadas en los diversos recintos de la empresa, ya que estos serán 




Formato de Diagrama de Análisis de procesos 
Permite el levantamiento de la información, concerniente a la totalidad de las 
tareas o actividades involucradas en la fabricación de un producto o servicio, 
entre las cuales están la operación, inspección, espera y demás. 
Cronometro digital 
Instrumento digital que se utiliza para el cálculo del trabajo ejecutado por el 
empleado. 
Ficha de toma de tiempo 
Formato que permite el registro de tiempos pertinentes a la elaboración de un 
producto, esto quiere decir por medio de este instrumento obtendremos datos 
como el tiempo promedio, normal y estándar detallado. 
Cuadro de Reclamos 
Cuadro que Proporciona empresa FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C. con el 
cual mediremos una orden genera reclamo o no, asimismo este se envía vía mail 
al cliente para su respectivo llenado información es confidencial. El área de 
operaciones brindará Reporte con Órdenes cuyos consignatarios presentaron 
uno. 
2.5 Métodos de análisis de datos     
2.5.1 Análisis Descriptivo 
Tipo de método estadístico empleado para inducir un bien o circunstancia el cual 
se está exhibiendo; Se empleará estimadores, representación gráfica las cuales 
detallaran los datos recopilados. En este se puntualizara la información relevante 
para nuestras variables y sus respectivas dimensiones. Para el análisis de los 
datos se utilizará Microsoft Excel y SPSS 22.Los datos recopilados por el Área 
de Operaciones para saber los resultados de la implementación de la Ingeniería 
de Métodos deberán ser tabulados para mostrar resultados porcentuales, en 




hallar el promedio y diferencia de los tiempos medidos. 
2.5.2 Análisis Inferencial 
La estadística inferencial comprueba diferentes conjuntos estableciendo 
relaciones sobre las características de la población, comprobando la correlación 
entre dichas variables. “La forman todas las técnicas y cálculos que permiten 
concluir si la variable independiente posee injerencia en los resultados, para su 
posterior generalización de la población de la cual se obtuvo la muestra para el 
estudio” (Walker y leve, 1963), citado por (Arias, 2007, p.410). 
La contrastación de las hipótesis será a través de modelos estadísticos, por lo 
cual nos corresponde establecer si nuestros valores son paramétricos o no, por 
lo cual recurrimos a la prueba de normalidad. De brindar un resultado igual o 
mayor a 40 se utilizara la prueba Kolmogorov – smirnov. Caso contrario al ser 
menores que 40 empleamos la prueba de shapirowilk. 
2.6 Aspectos éticos 
En el presente proyecto investigación se declara que estamos respetando los 
derechos de autoría, ya sean conocimientos, diagramas, formatos y otros. Para 
brindar la veracidad que respetamos la autoría, se utiliza referencias 
bibliográficas, cita fuentes de información, referencias en citas textuales y 
parafraseadas.  
2.6.1 Recursos y Presupuesto 
En el presente especificaremos los recursos y materiales utilizados en el 
desarrollo de nuestro proyecto de investigación. 
Tabla9. Recursos Humanos 
Investigador: Salario  Mensual Tiempo Costo 
Alejandro José Gonzales 
Quijandria 
S/. 850.00 4 meses S/. 3400.00 
Fuente: Elaboración Propia 




Recurso Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Libros 3 S/. 45.00 S/. 135.00 
Impresiones 350 S/. 0.15 S/. 52.50 
Tinta 1 S/. 50.00 S/ 50.00 
Copias 275 S/. 0.10 S/. 27.50 
Anillados 8 S/. 3.50 S/. 28.00 
Transporte 40 S/. 1.50 S/. 60.00 
Internet 4 S/. 98.00 S/. 392.00 
USB 2 S/. 15.00 S/. 30.00 
Lápiz 4 S/. 0.80 S/. 3.20 
Carpeta de Bachiller 1 S/1,820.00 S/1,820.00 
Otras Gastos 1 S/. 250.00 S/. 250.00 
TOTAL S/2,848.20 
Fuente: Elaboración Propia 
2.6.2 Presupuesto 
El presente presupuesto estará conformado por la sumatoria de los rubros recursos 
Humanos y Materiales, los cuales son detallados en el siguiente cuadro. 








Fuente: Elaboración Propia 
 
2.6.3 Financiamiento 
Los costos incurridos en la realización del presente desarrollo proyecto de 




2.7 Desarrollo de la Propuesta 
Detalle Salario Mensual 
Recursos Humanos S/. 3,400.00 
Materiales S/. 2,848.20 




2.7.1 Situación Actual 
FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C., como se ha recalcado en la realidad 
problemática es una empresa que brinda servicio a los principales importadores y 
exportadores del Perú concerniente a Transporte Marítimo, Aduanas, Break Bull y 
demás Soluciones Logísticas, asimismo diferentes empresa tales como HUB PERU 
CARGO S.A., ALIANCA CARGO S.A., PERU CONTANIER S.A. están enfrentando 
problemas organizacionales e inhabilitando el mercado debido a sus malas 
gestiones ya que al empresas líderes en el rubro de Comercio Exterior 
específicamente Importaciones FOB, haciendo que esto afecte severamente la 
calidad del servicio. 
Actualmente, FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C. se han presentado problemas 
en el momento en el Área de Operaciones con la ejecución de cada Orden Interna, 
generando insatisfacción en los clientes, lo cuales generan pérdidas económicas 
significativas para la empresa. Esto genera una mala imagen para la empresa que 
poco a poco ve como pierde clientes potenciales mensualmente. 
Por lo cual se procedió a elaborar Instrumento para recolección datos una vez este 
fue aprobado por la Gerencia de la empresa Véase Anexo 1.1. 
Para entender y comprender la problemática que está afrontando la empresa, se 
ha realizado un cuadro de los órdenes generadas mensualmente por los diferentes 
clientes asimismo la Cuadro de las Multas generadas por el área, antes de la 
implementación de la mejora; lo que nos ha permitido identificar penalidades al 
momento del término de cada orden, generando así, perdidas monetarios para la 
empresa. 
En los siguientes Tablas se presentan algunos puntos principales como las razones 
sociales de las empresas a las cuales brindamos servicio, fecha correspondiente, 





Tabla 12. Índice De Actividades 20 – Mayo Al 15 De Julio 
Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C, 2017
Actividades 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22°
Generar Routing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Envía Información Agente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programación Embarque 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Enviar Draft HBL 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
Confirmación Llenado Contenedor 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
Entrega Fuera de Plazo 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
Información de Roleo 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0
Confirmación Documentos 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Confirmación Zarpe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
Tracking Transito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transmisión Previa 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
Direccionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Transmisión Complementaria 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Confirmación Arribo 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
Endose HBL's 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Desglose 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tarja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Cierre File 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Actividades Realizadas 14 13 14 13 13 15 17 15 15 13 15 15 14 14 14 13 15 17 13 13 14 15
Total de Actividades 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Actividades que no Agregan Valor 2 3 2 3 3 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 3 1 1 3 3 2 1





















En la presente Tabla se muestra un resumen de todas las Fichas recolectados en 
el Plazo establecido  las cuales fueron 22 Órdenes, asimismo se detallan todas las 
actividades que realizan los Customer Service en una Importación se fue colocando 
el valor de 1 si en esa orden se cumplió con esa actividad como podemos y si no 
se cumplió, asimismo podemos denotar que existen actividades tales como Entrega 
Fuera de Plazo, Información de Roleo que deben ser eliminadas ya que estas 
generan retrasos en todo el proceso, como también la falta de Transmisiones 
Previas y Complementarias generan Multas ante La Aduana Marítima del Callao 
SUNAT. 
Luego de haber sintetizado toda la información recaudada en las Fichas de 
Cursograma Analítico de Proceso identificaremos la cantidad de Actividades 
Realizadas por cada Customer Service, para luego constatar la diferencia con el 
Total de Actividades, los datos nos indican que no todos están siguiendo un mismo 
procedimiento, en total desorganización y sin control de la misma por lo cual se 
incurren en tantos errores ya sea de Fuera de Plazos, Inexistencia Follow Up. El 
promedio obtenido del Índice de Actividades es de 88.07%  cual es un promedio 




Tabla 13. Reporte General De Ordenes Desde 20-05-17 Hasta El 15-07-17 
 
Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C, 2017 
Nº ORDEN TIPO CONSIGNATARIO NAVE 20 40 40 ´HC TEUS ETD ETA TRI (Días) EFICIENCIA EFICACIA
100275 F TEXTIL EL AMAZONAS S.A. MSC BERYL 0 0 1 2 18/05/17 28/06/17 41 86.11% 41.79%
100286 F INPROPLAST SAC. MOL PREMIUM 0 0 1 2 20/05/17 30/06/17 41 86.11%
100289 F CAL & CEMENTO SUR S.A. BELLA SCHULTE 0 1 0 2 18/05/17 29/06/17 42 83.33%
100290 F TEXTIL EL AMAZONAS S.A. SANTA ISABEL 0 0 1 2 24/05/17 30/06/17 37 97.22%
100295 F INPROPLAST SAC. MOL PARADISE 1 0 0 1 25/05/17 30/06/17 36 100.00%
100297 F SCOTIABANK PERU S.A.A EVER EXCEL 1 0 1 3 25/05/17 30/06/17 36 100.00% Consigantario
100299 F AGRO SUR LATINO SAC MOL PARADISE 1 0 0 1 06/06/17 17/07/17 41 86.11% ETD Fecha de Ingreso
100303 F CORP. PAMECO S.A.C. WAN HAI 515 0 1 0 2 04/06/17 16/07/17 42 83.33% ETA Teimpo De Arrivo
100305 L INPROPLAST SAC. SAN CLEMENTE 1 0 0 1 15/06/17 26/07/17 41 86.11% TEI Tiempo Estandar Importación
100308 F YURA S.A. SEABOARD AMERICA 0 0 1 2 04/06/17 20/07/17 46 72.22% TRI Tiempo Real Importación
100312 F TRUPAL S.A. CALLAO EXPRESS 0 0 1 2 15/06/17 29/07/17 44 77.78% TO Total de Ordenos
100313 F CORP- ACEROS AREQUIPA S.A ARKADIA 0 0 1 2 13/06/17 20/07/17 37 97.22% NR Orden de Reclamo
100319 F TEXTIL EL AMAZONAS S.A. RUDOLF SCHEPERS 0 0 1 2 09/06/17 20/07/17 41 86.11%
100320 F LABSYSTEMS S.A.C. XIN LOS ANGELES 0 0 1 2 01/06/17 14/07/17 43 80.56%
100325 F INVER. SILVA $ SILVA S.A.C EVER UNISON 1 0 0 1 08/06/17 18/07/17 40 88.89%
100326 F REACTIVOS NACIONALES S A DUBLIN EXPRESS 1 0 0 1 20/06/17 27/07/17 37 97.22%
100332 F INDELAT EVA S.A.C. MIZAR 0 1 0 2 05/06/17 14/07/17 39 91.67%
100340 F RMJ ELECTRONICS S.A.C OCEAN BLUE 0 2 0 4 11/06/17 20/07/17 39 91.67%
100342 F GRUPO RUPER S.C.R.L. MSC FLAVIA 0 0 1 2 05/06/17 17/07/17 42 83.33%
100345 F ANOA IMPORT E.I.R.L. CORNELIUS MAERSK 0 0 1 2 14/06/17 20/07/17 36 100.00%
100348 F GLORIA S.A. YM UPWARD 0 1 0 2 11/06/17 25/07/17 44 77.78%
100345 F TEXTIL EL AMAZONAS S.A. RUDOLF SCHEPERS 0 0 1 2 12/06/17 25/07/17 43 80.56%
40.36 88.63%
Tiempo Normal CC:   33 días TO: 22 órdenes
Tolerancia            10% NR: 13 órdenes










En el presente gráfico se muestra las 22 Órdenes que han sido objeto de estudio 
para definir la situación actual de la empresa tal y como indica la Nota Ordenes de 
diferente color son aquellas que han presentado reclamo por parte del consignatario 
el cual tiene potencial para convertirse en una perdida potencial de cliente, muy 
independientemente del Tiempo de que transcurrió en el Proceso de Importación. 
El TRI (Tiempo Real de Importación) se obtiene mediante la resta del ETA (Fecha 
de Arribo del buque) y ETD (Fecha de Ingreso) esta se expresa en Días así ya 
contamos con los todos los datos debido a que el Tiempo Normal para una 
Importación de Shanghai es de 33 Días establecido por la Cámara de Comercio 
Exterior para poder establecer nuestro Tiempo Estándar se considera la Tolerancia 
de 10 % está definida por Política de Empresa. 
Como se puedo observar obtenemos un Tiempo Estándar de 36 Días para realizar 
un Importación desde el Puerto de Shanghai, al tabular todos los datos de las 
importaciones y haber realizado la resta correspondiente para hallar el  Tiempo 
Promedio Real de Importación de cada Orden para proceder a promediarlo y como 
resultante tenemos 40 días el cual está por encima del Tiempo Estándar. Como 
podemos verificar existen órdenes que incluso superan ambos Tiempos 
Utilizando las Formulas planteadas en nuestra Matriz de Operacionalización 
procedemos a calcular la Eficiencia de cada orden y como resultante un promedio 
de 88.63% cual se encuentra por debajo de lo requerido por la empresa 97.5%. 
Respecto a la Eficacia se procedo a utilizar la formula ya planteada y obtenemos 
un 41.79% de Eficacia nos muestra que más de la mitad de las ordenes están 
generando reclamos por parte de los consignatarios en referencia al servicio 








Tabla 14. Reporte General De Ordenes Cantidad Teus Mensuales 
Fuente: FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C, Departamento de Operaciones, 2017
REPORTE DE GENERAL DE ORDENESCANTIDAD DE TEUS MENSUAL 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 
TEXTIL EL AMAZONAS S.A. 2 0 1 2 0 1 6 
INPROPLAST S.A.C 0 0 1 0 0 1 2 
CAL & CEMENTO SUR S.A. 1 0 0 0 0 0 1 
GINSUMIL CORPORATION S.A.C. 0 0 0 0 0 1 1 
SCOTIABANK PERU S.A.A 0 2 0 0 2 0 4 
TRUPAL S.A. 0 0 1 0 0 0 1 
AGRO SUR LATINO SAC 1 0 0 0 0 1 2 
INDELAT EVA S.A.C. 1 0 1 0 0 1 3 
REACTIVOS NACIONALES S A 1 0 0 2 0 0 3 
GLORIA S.A. 0 1 0 0 0 1 2 
ANOA IMPORT E.I.R.L. 0 0 0 0 0 3 3 
ROKASD DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 0 0 0 1 0 0 1 
MENDOZA RACING KART E.I.R.L. 0 0 0 0 1 0 1 
NORTH EDGE PERU S.A.C. 0 0 1 1 0 0 2 
ROSSANA PILAR HUETE AGUIRRE 0 0 1 0 0 1 2 
LABSYSTEMS S.A.C 0 0 1 0 0 0 1 
PSP ENERGY S.A.C. 0 0 0 0 0 2 2 
D'YOVIS IMPORT EXPORT S.A.C. 0 0 1 0 0 0 1 
EMBARBA ELEVADORES S.A. 0 0 0 0 0 1 1 
RACIEMSA SA 1 0 0 0 0 0 1 
M & N MANG. HIDRAULICAS  1 0 0 0 0 1 2 
ROCA SOLUC. S.A.C. 0 0 0 0 0 1 1 
MARVING SRL 0 0 0 1 0 0 1 
TOGNETTI S.A  0 0 1 1 0 0 2 
VIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C 0 0 1 0 0 1 2 
VENTURA IMPORT S.R.L 0 1 0 0 0 1 2 
VARGAS TK ELECTRONICS E.I.R.L 0 0 0 0 0 1 1 
VERLUZ E.I.R.L                0 0 1 1 0 0 2 
MULTISERVICIOS YOAN S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 
J.R. & L.C. INV. H & M E.I.R.L 0 0 0 0 0 0 0 
INCALTEX S.R.L. 0 0 1 0 0 2 3 
DELYCORP S.A.C. 0 1 0 0 0 0 1 
ACABADOS MI IDEA S.A.C. 0 0 0 0 0 0 0 
IMP. DISTRIB.  INVER. S.A.C. 0 0 0 0 0 1 1 
GRUPO RUPER S.R.L 0 0 1 13 0 0 14 
YURA S.A. 0 0 0 0 0 1 1 
ATHEGSUR PERU E.I.R.L. 0 0 0 0 0 1 1 
INVERSIONES SILVA & SILVA S.A.C 0 0 2 1 0 0 3 
INDUSTRIAS CACHIMAYO S.A. 0 0 0 0 0 0 0 
CORP. ACEROS AREQUIPA S.A. 0 0 1 0 0 1 2 




Figura 3: Diagrama de Barras por Cliente 
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Tabla 15. Reporte De Reclamos De Enero – Julio 2017 












TEXTIL EL AMAZONAS S.A. 2 1 0 0 3 
INPROPLAST S.A.C 1 0 1 0 2 
CAL & CEMENTO SUR S.A. 1 0 0 0 1 
GINSUMIL CORPORATION S.A.C. 0 0 0 0 0 
SCOTIABANK PERU S.A.A 1 2 0 0 3 
TRUPAL S.A. 0 0 1 0 1 
AGRO SUR LATINO SAC 1 0 0 0 1 
INDELAT EVA S.A.C. 1 0 1 0 2 
REACTIVOS NACIONALES S A 1 0 0 0 1 
GLORIA S.A. 0 1 0 0 1 
ANOA IMPORT E.I.R.L. 1 0 0 0 1 
ROKASD DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 0 0 0 0 0 
MENDOZA RACING KART E.I.R.L. 2 0 0 0 2 
NORTH EDGE PERU S.A.C. 1 1 0 0 2 
ROSSANA PILAR HUETE AGUIRRE 1 1 0 0 2 
LABSYSTEMS S.A.C 0 0 1 0 1 
PSP ENERGY S.A.C. 1 0 0 0 1 
D'YOVIS IMPORT EXPORT S.A.C. 0 1 0 0 1 
EMBARBA ELEVADORES S.A. 1 1 0 0 2 
RACIEMSA SA 0 0 0 0 0 
M & N MANG. HIDRAULICAS  1 0 0 0 1 
ROCA SOLUC. S.A.C. 1 0 0 0 1 
MARVING SRL 0 1 0 0 1 
TOGNETTI S.A  0 0 0 0 0 
VIDRIOS LIRQUEN PERU S.A.C 1 0 1 0 2 
VENTURA IMPORT S.R.L 1 0 1 1 3 
VARGAS TK ELECTRONICS E.I.R.L 1 1 0 0 2 
VERLUZ E.I.R.L                1 0 0 0 1 
MULTISERVICIOS YOAN S.A.C. 0 0 1 0 1 
J.R. & L.C. INV. H & M E.I.R.L 1 0 0 0 1 
INCALTEX S.R.L. 0 0 0 1 1 
DELYCORP S.A.C. 1 0 1 0 2 
ACABADOS MI IDEA S.A.C. 0 1 0 0 1 
IMP. DISTRIB.  INVER. S.A.C. 2 0 0 0 2 
GRUPO RUPER S.R.L 1 0 0 0 1 
YURA S.A. 0 1 0 0 1 
ATHEGSUR PERU E.I.R.L. 1 0 0 0 1 
INVERSIONES SILVA & SILVA S.A.C 1 0 0 0 1 
INDUSTRIAS CACHIMAYO S.A. 1 0 0 0 1 
CORP. ACEROS AREQUIPA S.A. 1 0 0 0 1 
TOTAL TEUS 30 12 8 2 52 

















        Figura 4. Diagrama de Barras por Reclamos 
 
Interpretación: 
En la Tabla N°11 constatamos la cantidad de clientes que han solicitado los 
servicios de Importaciones del Puerto de Shanghai de la Empresa FYR 
INTERNATIONAL GROUP S.A.C. Verificamos que las importaciones por parte de 
los consignatarios no son constantes. 
Para mayor comprensión el Gráfico N° 3, Gráfico N° 4 complementa y afianza las 
realidades observadas de la  problemática para establecer una propuesta de mejora 
en el Proceso de Importación del Puerto de Shanghai debido a que un 64% de  los 
TEUS han presentado reclamos de diferentes índoles. 
FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C., cuenta con 52 Reclamos realizados por 
parte de los consignatarios de los cuales un 58% se deben a que la Importación se 
realizó fuera de los plazos establecidos y un 23% sal Inexistencia de Follow Up 
(Seguimiento Embarque) y un 15% a problemas debido a la documentación que se 
debe presentar a SUNAT y la Incurrencia en Sobrecostos solo de un 4% ya que 































































































































































































Tabla 16. Reporte De Multas Por Transmisión 
Fuente: FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C, Departamento de Operaciones, 2017 
SIN  M ULT A
C ON  M ULT A








FECHA Y HORA DE  
NUMERACION 
INICIAL
FECHA Y HORA DE 
TRANSMISION DE LA 
LINEA
FECHA Y HORA DE 
INFORMACION 
COMPLEMENTARIA
FECHA Y HORA DE 
LLEGADA DE LA NAVE
ESTADO 
(MULTA)
1 HDMUQSPE6938082  25446 118-2017- 2087 SHANGHAI 4/07/2017 14:51 8/07/2017 11:01 8/07/2017 11:50 13/08/2017 00:00
2 EGLV143783198680  26011 118-2017- 2105 SHANGHAI 9/07/2017 11:39 11/07/2017 17:18 11/07/2017 17:40 16/08/2017 12:45
3 EGLV050700612307  26827 118-2017- 2113 SHANGHAI 17/07/2017 13:23 18/07/2017 17:22 18/07/2017 18:50 23/08/2017 11:00
4 NAM2803227  27967 118-2017- 2222 SHANGHAI 26/07/2017 11:38 29/07/2017 15:12 29/07/2017 15:57 3/09/2017 16:00
5 MAEU961428054  28425 118-2017- 2308 SHANGHAI 29/06/2017 11:44 1/07/2017 17:12 1/07/2017 17:54 3/09/2017 21:30
6 HDMUQSPE6776305  22132 118-2017- 1829 SHANGHAI 8/06/2017 08:41 11/06/2017 14:16 11/06/2017 18:34 15/07/2017 21:15
7 MAEU960923541  22388 118-2017- 1826 SHANGHAI 7/07/2017 11:42 13/07/2017 16:45 13/07/2017 17:05 14/07/2017 21:00
8 EGLV050700493367  22659 118-2017- 1792 SHANGHAI 12/07/2017 10:26 14/07/2017 19:28 17/07/2017 08:53 19/07/2017 17:30
9 MAEU960953679  23317 118-2017- 1891 SHANGHAI 17/07/2017 09:30 20/07/2017 15:45 20/07/2017 17:11 21/07/2017 21:00
10 MAEU960799924  23317 118-2017- 1891 SHANGHAI 17/07/2017 10:56 20/07/2017 15:45 20/07/2017 17:19 21/07/2017 21:00
11 MAEU572971641  23525 118-2017- 1896 SHANGHAI 18/06/2017 10:17 21/06/2017 19:53 22/07/2017 08:36 23/07/2017 21:00
12 MAEU576173592  24102 118-2017- 1968 SHANGHAI 22/06/2017 11:46 26/06/2017 19:31 27/07/2017 02:00 29/07/2017 06:35
13 NAM2772766  24428 118-2017- 1876 SHANGHAI 24/06/2017 16:53 29/06/2017 12:15 31/07/2017 09:00 30/07/2017 18:30
14 EGLV143783178310  18161 118-2017- 1491 SHANGHAI 9/06/2017 09:41 9/06/2017 18:01 10/06/2017 09:29 14/06/2017 12:45
15 EGLV143783178395  18161 118-2017- 1491 SHANGHAI 9/06/2017 10:15 9/06/2017 18:01 10/06/2017 09:32 14/06/2017 12:45
16 HDMUGJPE1294785  18384 118-2017- 1549 SHANGHAI 12/06/2017 09:31 13/06/2017 12:01 13/06/2017 12:49 17/06/2017 23:59
17 COSU6159272000  18787 118-2017- 1465 SHANGHAI 14/06/2017 09:47 15/06/2017 15:41 15/06/2017 17:56 21/06/2017 18:30
18 APLU069998385  19088 118-2017- 1495 SHANGHAI 16/06/2017 11:02 17/06/2017 20:05 19/06/2017 08:50 21/06/2017 16:15
19 APLU101054649  20289 118-2017- 1664 SHANGHAI 26/06/2017 14:32 28/06/2017 08:32 28/06/2017 08:45 1/07/2017 18:00
20 EGLV143783178310  18161 118-2017- 1491 SHANGHAI 9/05/2017 09:41 9/05/2017 18:01 10/05/2017 09:29 14/06/2017 12:45
21 EGLV143783178395  18161 118-2017- 1491 SHANGHAI 9/05/2017 10:15 9/06/2017 18:01 10/05/2017 09:32 14/06/2017 12:45
22 HDMUGJPE1294785  18384 118-2017- 1549 SHANGHAI 12/05/2017 09:31 13/05/2017 12:01 13/05/2017 12:49 17/06/2017 23:59
Multas 12
Master Bill Of Lading Emitido por Línea Naviera Sin Multas 10
Numero de ProcesoCodigo Identifacod del Transmisi{on por SUNAT Costo Multa S/. 419.00




Inicio de Transmision por parte del Representante 
Línea Maritima
LEYENDA
Desde: 20/05/2017  Hasta: 15/07/2017
FYR INTERNATIONAL
REPORTE DE MULTAS SEGÚN INFORMACION SIGAD - SUNAT

















 Figura 5. Diagrama de Barras por Reporte de Multas 
 
Interpretación: 
En la figura 5 con la problemática se puede advertir que de acuerdo a la información 
obtenida en el departamento de operaciones el 55 % de las Ordenes de Importación 
del Puerto de Shanghai generan Multa por concepto de Transmisión, cabe recalcar 
que este actividad es crítica debido a que todo Operador Logístico debe informar a 
SUNAT la Descripción de la Mercadería, Cantidad de Bultos, Tipo de Bultos , 
Cantidad de Contenedores, Numeración de Contenedores,  Numeración de 
Precintos , Detalles de Master, Nave y Número de Manifiesto al no realizarse este 
envió de información ya sea de manera Previa o Complementaria, se notifica que 
se ha generado Multa cuyo Costo es de S/. 419.00 Incluido I.G.V. 
Asimismo, la demora en esta actividad genera retraso en la Documentación que se 
debe presentar para que el Consignatario pueda retirar su carga, se debe contar 
con un orden para un adecuado control de las transmisiones realizadas por la 
empresa, también incrementar el control por parte de su Supervisor. 
De la misma manera, las transmisiones sin multa se encuentran por debajo de las 
que si generan, consecuentemente se retrasa la documentación, lo que puede 
conllevar a que el consignatario incurra en Sobrecostos por un error de nuestra 







































































































Con esta relación, y de acuerdo a la presentación de las causas de la problemática 
y sus efectos de las mismas en el departamento de operaciones reflejado en el 
Diagrama de Pareto se puede establecer de una manera resumida los aspectos 
relacionados a los problemas a mejorar en una propuesta e implementación de la 
misma. 
2.7.2 Propuesta de Mejora 
La Herramienta propuesta para estandarizar el proceso de Importación del Puerto 
de Shanghai basada en lo indicado por Cruelles que La Ingeniería de Métodos 
permita dividir una tarea en pequeñas actividad para comprender con mayor 
claridad la elaboración de dicha tarea, de esta manera establecer un método 













 Figura 6: Procedimiento para la Ejecución de Ingeniería de Métodos 
 
Esta metodología se aplicará para identificar las diferentes actividades críticas del 
proceso de Importación. Se realizarán el llenado de las Fichas de Cursograma 

















































































Tabla 17. Cronograma  Para El Desarrollo Proyecto De Investigación (DPI) 
 
Actividades Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. Reunión del Jefe de Operaciones                                 
2. Presentación del Esquema de Proyecto de Investigación                                 
3. Análisis Situación Actual de la Empresa 
 
                                
4. Asignación de los Recursos Disponibles                                 
5. Presentación de Instrumentos                                  
6. Desarrollo de Propuesta de Investigación                                 
7. Levantamiento de Información (Post)                                 
8. Jornada de Investigación N.°1 Presentación del primer 
avance 













                  
9. Análisis de Situación de la Empresa Nº2                                 
10. Presentación Resultados a Gerencia                                  
11. Levantamiento de las No conformidades de Gerencia                                 
12. Análisis y Control de la Propuesta                                 
13. Levantamiento de las No conformidades de Gerencia                               
14. Jornada de Investigación Nº2 Sustentación Final                                 






2.7.3 Implementación de la Propuesta 
Selección del Trabajo:  
Una vez definido que el proceso se va a analizar son las Importaciones de 
Shanghai esto debido a lo ya expuesto es el Puerto que genera mayor carga 
laboral en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C como también 
Utilidades Económicas y flujo de clientes, asimismo el que cuenta con más 
problemas tales como Alta Tasa de Multas, Rotatividad de Clientes, Retrasos en 
los Tiempos Establecidos. 
Registro y obtención de datos de Importaciones: 
Investigador elaboró Instrumentos para la recolección de Datos los cuales fueron 
pre- aprobados por el Jefe de Operaciones para ser presentados en una reunión 
con la Gerencia de la Empresa y recibir la conformidad Véase Anexo 3. 
Recibida el Acta de Conformidad Véase Anexo 3por parte de la Gerencia 
procedimos a establecer el Período de Tiempo el cual se realiza el análisis de la 
Situación Actual del 20 Mayo del 2017 al 15 de Julio del 2017, asimismo a 
informar al personal del área de operaciones que el Investigador Alejandro José 
Gonzales Quijandria procederá a registrar todas las actividades que realizan en 
una Orden de Importación para el Puerto de Shanghai, se contabilizaron 22 
registros. Acordé a lo informado  
Análisis Datos 
Para el Análisis de Datos se utiliza el Excel 2007 y SPSS se procedió a elaborar 
los Cuadros respectivos y Diagramas presentados en la Situación Actual y 
Resultados. Procedimos a analizar en conjunto con el Jefe de Operaciones las 
actividades que no agregan valor. De este modo obtener un borrador con las 






Desarrollo Propuesta  
Identificado que en el Área de Operaciones cada Customer Service tenía su 
propia metodología para ejecutar el proceso de Importación procedimos a 
estandarizar dicho proceso en  16 Actividades, borrador fue aprobado por el Jefe 
de Operaciones, tomando como base Ficha Cursograma Analítico Estandarizado 
se genera un Reporte de Operaciones Véase Anexo 4.2el cual contiene todo la 
información para su respectivo llenado por parte de cada Customer Service.  
Presentar y Establecer Método 
Haber establecido estos documentos para la mejora del proceso se programó 
reunión con gerencia para informar de la Situación Actual de la empresa y 
presentar Ficha Cursograma Analítico EstandarizadoVéase Anexo 4.1 y Reporte 
de OperacionesVéase Anexo 4.2, Cronograma de Capacitación y Sensibilización 
Véase Anexo 4.4Formatos de Información Véase Anexo 4.3para su aprobación 
y posterior implementación, la cual quedo constado en el Acta de Conformidad 
N°2 Véase Anexo 3. 
Desarrollar el Método de Trabajo 
Recibir por parte de Gerencia la aprobación para implementar tanto los 
documentos de control planteados y Cronograma de Capacitación. 
Se brindó capacitación a los miembros implicados en la implementación con 
el objetivo de: 
 Charla Informativa de Ingeniería de Métodos. 
 Sensibilización Importancia de Ingeniería de Métodos. 
 Presentar Ventajas de la Aplicación del Método. 
 Presentar los Documentos de Control. 





Tabla 18. Índice De Actividades 10 – Agosto Al 30 De Septiembre 
 
Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C, 2017
Actividades 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22°
Generar Routing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Envía Información Agente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programación Embarque 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Enviar Draft HBL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Confirmación Llenado Contenedor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Confirmación Documentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Confirmación Zarpe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tracking Transito 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transmisión Previa 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Direccionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Transmisión Complementaria 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
Confirmación Arribo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
Endose HBL's 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Desglose 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tarja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cierre File 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Actividades Realizadas 16 16 15 16 16 15 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 14 16 15 15 16 15
Total de Actividades 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Actividades que no Agregan Valor 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1


























La presente Tabla nos muestra un resumen de todas las Fichas recolectadas en el 
Periodo Post Test, asimismo se detallan todas las actividades que se colocaron en 
Ficha Cursograma Analítico de Procesos Estandarizado la cual constan de 16 
actividades, podemos deducir la mejora considerable por parte del área respecto al 
cumplimiento de los Formatos establecidos 
Es notable la mejora respecto al proceso seguimos incurriendo en errores en la 
transmisión tanto Previa y Complementaria como puede verse 3°, 6°, 13° 17° orden 
analizaremos si generan Multas ante La Aduana Marítima del Callao SUNAT. 
Habiendo analizado la información con la Formula descrita en la Matriz de 
Operacionalización la mejora es notable tanto por Orden y en el Promedio aunque 
debido a los problemas generados en las Transmisiones no se pudo obtener un 
porcentaje más alto, la diferencia entre el Pre Test es de 6%, al obtener 97.90% 














Tabla 19. Reporte General De Ordenes Del 10 – Agosto Al 30 De Septiembre 
 
Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C, 2017 
Nº ORDEN TIPO CONSIGNATARIO NAVE 20 40 40 ´HC TEUS ETD ETA TRI (Días) EFICIENCIA EFICACIA
100459 F SCOTIABANK PERU S.A.A SALLY MAERSK 0 0 1 2 11/08/17 11/09/17 31 100.00% 84.48%
100463 F IMPORT. & INVERSIONES ALCOSER S.A.C. CMA CGM MISSISSIPPI 0 1 1 3 13/08/17 13/09/17 31 100.00%
100467 F INDELAT EVA S.A.C. CARSTEN MAERSK 1 0 1 3 13/08/17 19/09/17 37 97.22%
100468 F CORPORACION A & P S.A.C. CAROLINA STAR 0 0 1 2 15/08/17 18/09/17 34 100.00%
100471 F LABSYSTEMS S.A.C. EVER CHIVALRY 1 0 0 1 16/08/17 20/09/17 35 100.00%
100472 F CAL & CEMENTO SUR S.A. JULIANA 1 0 0 1 19/08/17 25/09/17 37 97.22%
100474 F CORPORACION ABATRON SAC CAP SAN SOUNIO 0 0 1 2 19/08/17 23/09/17 35 100.00% Consigantario
100475 F IMPORTACIONES & TECNOLOGIAS S.R.L. SAFMARINE NOKWANDA 0 0 1 2 20/08/17 22/09/17 33 100.00% ETD Fecha de Ingreso
100479 F CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. SANTA TERESA 0 0 1 2 20/08/17 21/09/17 32 100.00% ETA Teimpo De Arrivo
100481 F TEXTIL EL AMAZONAS S.A. EVER CONQUEST 1 0 0 1 21/08/17 23/09/17 33 100.00% TEI Tiempo Estandar Importación
100483 F FERSU COMPANY S.R.L. JPO LIBRA 1 1 0 2 22/08/17 25/09/17 34 100.00% TRI Tiempo Real Importación
100484 F GLORIA S.A. XIN LOS ANGELES 0 0 1 2 22/08/17 23/09/17 32 100.00% TO Total de Ordenos
100487 F DAMI IMPORT & EXPORT S.A.C. ARKADIA 0 0 2 4 25/08/17 24/09/17 30 100.00% NR Orden de Reclamo
100490 F LABSYSTEMS S.A.C. CALLAO EXPRESS 0 1 0 2 22/08/17 30/09/17 39 91.67%
100495 F DROBELSA S.A.C. NYK LEO 1 0 1 3 21/08/17 29/09/17 39 91.67%
100497 F FAMESA Explosivos S.A.C SPIRIT OF LISBON 1 0 0 1 21/08/17 30/09/17 40 88.89%
100499 F KARLUI IMPORT S.C.R.L. CARLOTTA STAR 0 1 0 2 23/08/17 30/09/17 38 94.44%
100502 F TEXTIL EL AMAZONAS S.A. CNP ILO 1 0 0 1 28/08/17 29/09/17 32 100.00%
100507 F IMPORT. & INVERSIONES FEFISUR E.I.R.L. MARY 0 1 1 4 29/08/17 30/09/17 32 100.00%
100408 F ANOA IMPORT E.I.R.L. CORNELIUS MAERSK 0 0 1 2 16/08/17 22/09/17 37 97.22%
100410 F GLORIA S.A. YM UPWARD 0 1 0 2 11/08/17 15/09/17 35 100.00%
100415 F TEXTIL EL AMAZONAS S.A. RUDOLF SCHEPERS 0 0 1 2 12/08/17 15/09/17 34 100.00%
34.5 98.11%
Tiempo Normal CC:   33 días
Tolerancia            10%
Tiempo Estandar Import: 36 dias TO : 22
Nota NR : 3









En la presente tabla se muestra las 22 Órdenes que han sido objeto de estudio para 
obtener resultados de la empresa tal y como indica la Nota. Ordenes de diferente color 
son aquellas que han presentado reclamo por parte del consignatario el cual tiene 
potencial para convertirse en una pérdida potencial de cliente, muy independientemente 
del Tiempo de que transcurrió en el Proceso de Importación. 
El TRI (Tiempo Real de Importación) se obtiene mediante la resta del ETA (Fecha de 
Arribo del buque) y ETD (Fecha de Ingreso) esta se expresa en Días así ya contamos 
con los todos los datos debido se procedió asimismo obtuvimos un promedio de 34 Días 
resultado que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la empresa que 
son de 36 Días 
Como podemos verificar aún existen Órdenes que superan el Tiempo Estándar de la 
Importación pero la mejora entre el Pre Test y Post es de 13% equivalente a 4 días. 
Utilizando las Formulas planteadas en la Matriz de Operacionalización procedemos a 
calcular la Eficiencia de cada orden y como resultante un promedio de 98.11% cual se 
encuentra por encima de lo requerido por la empresa 97.5%, asimismo la diferencia entre 
el Pre Test y Post Test 10.68%. 
Respecto a la Eficacia se procedió a utilizar la fórmula ya planteada y obtenemos un 
84.48% de Eficacia nos muestra que más de la mitad de las ordenes no están generando 
reclamos por parte de los consignatarios en referencia al servicio brindado por nuestros 
Customer lo cual conlleva a solo 3 reclamos durante el Post Test. Obtuvimos una mejora 
del 102.15% respecto a la situación inicial. 
Cual refleja el compromiso del Área de Operaciones para con el Método establecido 


















Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR 
INTERNATIONAL GROUP S.A.C, 2017 
Interpretación:  
En el gráfico podemos observar las ordenes de importación desde el Puerto de Shanghai 
que están generando los clientes empiezan a ser constantes iniciando por Textil El 
Amazonas S.A, Dami Import & Export S.A.C. Asimismo constatamos que el Volumen de 







CLIENTES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 
TEXTIL EL AMAZONAS S.A. 2 1 1 4 
SCOTIABANK PERU S.A.A 0 1 1 2 
IMPORT. & INVERSIONES ALCOSER S.A.C. 1 1 0 2 
INDELAT EVA S.A.C. 0 2 1 3 
CORPORACION A & P S.A.C. 1 0 1 2 
LABSYSTEMS S.A.C. 0 0 1 1 
CAL & CEMENTO SUR S.A. 0 0 1 1 
CORPORACION ABATRON SAC 1 0 1 2 
IMPORTACIONES & TECNOLOGIAS S.R.L. 0 2 0 2 
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 0 1 1 2 
TEXTIL EL AMAZONAS S.A. 0 0 1 1 
FERSU COMPANY S.R.L. 2 0 0 2 
GLORIA S.A. 1 0 1 2 
DAMI IMPORT & EXPORT S.A.C. 1 2 1 4 
LABSYSTEMS S.A.C. 0 1 1 2 
DROBELSA S.A.C. 0 1 2 3 
FAMESA Explosivos S.A.C 0 0 1 1 
KARLUI IMPORT S.C.R.L. 1 0 1 2 
TEXTIL EL AMAZONAS S.A. 0 1 0 1 
IMPORT. & INVERSIONES FEFISUR E.I.R.L. 1 2 1 4 






















 Figura 7.Reporte General de Ordenes Cantidad Teus Mensuales 
 
Interpretación: 
Podemos verificar que el 70% de los clientes se encuentran retomando el servicio cabe 
recalcar que esta estadística es solo de 3 Meses Julio, Agosto, Septiembre. Mientras 
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Tabla 21.  Reporte De Reclamos De Julio A Septiembre 












SCOTIABANK PERU S.A.A 0 0 0 0 0 
IMPORT. & INVERSIONES ALCOSER S.A.C. 0 0 0 0 0 
INDELAT EVA S.A.C. 0 1 1 0 2 
CORPORACION A & P S.A.C. 0 0 0 0 0 
LABSYSTEMS S.A.C. 0 0 0 0 0 
CAL & CEMENTO SUR S.A. 1 0 0 0 1 
CORPORACION ABATRON SAC 0 0 0 0 0 
IMPORTACIONES & TECNOLOGIAS S.R.L. 0 0 0 0 0 
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 0 0 0 0 0 
TEXTIL EL AMAZONAS S.A. 0 0 0 0 0 
FERSU COMPANY S.R.L. 0 0 0 0 0 
GLORIA S.A. 0 0 0 0 0 
DAMI IMPORT & EXPORT S.A.C. 0 0 0 0 0 
LABSYSTEMS S.A.C. 0 0 0 0 0 
DROBELSA S.A.C. 0 0 0 0 0 
FAMESA Explosivos S.A.C 0 0 0 0 0 
KARLUI IMPORT S.C.R.L. 1 0 0 0 1 
TEXTIL EL AMAZONAS S.A. 0 0 0 0 0 
IMPORT. & INVERSIONES FEFISUR E.I.R.L. 0 0 0 0 0 
 2 1 1 0 4 
Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR 






































































































Podemos verificar que el reporte generado ha disminuido notablemente en comparación 
al Pre Test en un 94% esto se debe en gran reporte al Reporte que fue presentado a 
Gerencia en el cual se detalla todos las actividades a realizar en la Importación desde el 
Puerto de Shanghai  asimismo los documentos que se presentaron tales como la 
















Tabla 22. Reporte De Multas De Julio A Septiembre 
Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C, 2017 
SIN  M ULT A
C ON  M ULT A












FECHA Y HORA DE  
NUMERACION INICIAL
FECHA Y HORA DE 
TRANSMISION DE LA 
LINEA
FECHA Y HORA DE 
INFORMACION 
COMPLEMENTARIA
FECHA Y HORA DE 




1 HDMUQSPE5704783  321185 118-2015- 3538 CNSHA DEFINITIVO 11/08/2017 09:32 13/09/2017 09:36 14/09/2017 05:00 15/09/2017 05:00
2 HDMUQSPE5704786  321185 118-2015- 3538 CNSHA DEFINITIVO 12/08/2017 09:32 14/09/2017 09:36 15/09/2017 05:00 16/09/2017 05:00
3 COSU6094694600  321560  118-2016- 2045 CNSHA DEFINITIVO 12/08/2017 09:32 15/09/2017 09:36 16/09/2017 10:45 17/09/2017 05:00
4 MOLU11035486008  321080 118-2016- 2661 CNSHA PREVIA 13/08/2017 09:32 16/09/2017 09:36 18/09/2017 05:00 20/09/2017 05:00
5 HLCUHOU160108853  322268 118-2016- 0157 CNSHA PREVIA 15/08/2017 09:32 17/09/2017 09:36 19/09/2017 05:00 20/09/2017 05:00
6 0255B24985 322435 118-2016- 2149 CNSHA PREVIA 16/08/2017 09:32 18/09/2017 09:36 20/09/2017 05:00 20/09/2017 05:00
7 HLCUHOU160953455  33280 118-2016- 2626 CNSHA PREVIO 19/08/2017 09:32 19/09/2017 09:36 21/09/2017 05:00 21/09/2017 05:00
8 EGLV050600653877  33531 118-2016- 2646 CNSHA PREVIO 20/08/2017 09:32 20/09/2017 09:36 22/09/2017 05:00 22/09/2017 05:00
9 HDMUGJPE1170579  33768 118-2016- 2668 CNSHA PREVIO 19/09/2017 09:32 21/09/2017 09:36 23/09/2017 05:00 23/09/2017 05:00
10 HLCUHOU161004071  34957 118-2016- 2774 CNSHA PREVIO 20/09/2017 09:32 22/09/2017 09:36 24/09/2017 05:00 24/09/2017 05:00
11 NYKSNB6EI3823700  35273 118-2016- 2676 CNSHA PREVIO 21/09/2017 09:32 23/09/2017 09:36 25/09/2017 05:00 25/09/2017 05:00
12 HLCUME3160939605  35450 118-2016- 2836 CNSHA PREVIO 22/09/2017 09:32 24/09/2017 09:36 26/09/2017 05:00 26/09/2017 05:00
13 COSU6125699840  35522 118-2016- 2825 CNSHA PREVIO 23/09/2017 09:32 25/09/2017 09:36 26/09/2017 09:36 27/09/2017 05:00
14 1676A01094  35918 118-2016- 2881 CNSHA PREVIO 24/09/2017 09:32 26/09/2017 09:36 28/09/2017 05:00 28/09/2017 05:00
15 NYKSXMNS18921400  25784 118-2016- 3392 CNSHA PREVIO 25/09/2017 09:32 27/09/2017 09:36 2/01/2017 17:25 5/01/2017 14:00
16 APLU104070828 28671 118-2017- 2270 CNSHA PREVIO 2/09/2017 10:55 4/09/2017 13:48 4/09/2017 16:56 7/09/2017 14:00
17 NYKSSH7DM1000300 31401 118-2017- 2463 CNSHA PREVIO 21/09/2017 14:54 26/09/2017 09:50 27/09/2017 09:50 28/09/2017 14:30
18 NYKSXMNT23735200 32141 118-2017- 2504 CNSHA PREVIO 29/09/2017 13:35 2/10/2017 17:06 2/10/2017 17:58 5/10/2017 17:30
19 NYKSSH6BLB069100  40399 118-2016- 3248 CNSHA PREVIO 2/12/2016 09:02 5/12/2016 11:41 5/12/2016 14:01 8/12/2016 14:00
Master Bill Of Lading Emitido por Línea Naviera Multas 3
Numero de ProcesoCodigo Identifacod del Transmisi{on por SUNAT Sin Multas 16
Numero de ManifiestoCodigo identifica arribo de la nave al Puerto Costo Multa S/. 419.00
Costo Total S/. 1,257.00
Desde:10/08/2017  Hasta: 30/09/2017
LEYENDA
Fecha y Hora de 
Numeracion 
Incial
Inicio de Transmision por parte del 
Representante Línea Maritima
F&R INTERNATIONAL             
REPORTE DE MULTAS SEGÚN INFORMACION SIGAD - SUNAT
















  Figura 
9. Diagrama de Barra por Reporte de Multas 
 
Interpretación: 
Podemos verificar que las multas por transmisiones han disminuido en un 75% después 
de la Implementación traducido en valor monetario se redujeron las pérdidas en S/. 
3771.00. Debido a que en el Reporte de Operaciones encontramos casillas referidas a 
estos conceptos Transmisión Previa  y Complementaria 
2.7.5 Análisis económico - financiero 
Análisis económico 
El análisis económico para la implementación de la mejora nos indica si disponemos  
del capital en efectivo o de créditos de financiamiento para invertir en el desarrollo del 
proyecto, por lo cual debe probarse que sus beneficios son superiores a sus costos del 
proyecto, tales ingresos y costos  únicamente del proyecto se reflejan en el flujo de caja 
proyectado. 
El análisis económico de factibilidad económica incluye análisis de costos y beneficios. 
Se incluyen el Flujo de caja del proyecto el Coeficiente Beneficio / Costo, Tasa Interna 









































































































Flujo de caja  
Para determinar y evaluar la factibilidad económica del proyecto, se realizará un flujo 
de caja para la implementación de la propuesta donde se reflejan los egresos por 
concepto de las inversiones que realizará la empresa.  
El flujo de caja está proyectado en un período de 6 meses, ya que se considera factible 
recuperar la inversión en ese transcurso de tiempo. (Ver anexo Flujo de caja)  
Coeficiente Beneficio / Costo (B/C)  
El índice beneficio/costo se obtiene de la suma del flujo total de los beneficios o ingresos 
entre la sumatoria del flujo de los costos y se determina en la siguiente fórmula:  
 Si el coeficiente BC > 1 el proyecto se considera rentable  
 Si el coeficiente BC = o cercano a 1 el proyecto es postergado  
 Si el coeficiente BC < 1 el proyecto no es aceptado 
Tasa Interna de Retorno (TIR)  
La TIR se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala a él VAN en 
cero. Para este caso la tasa descuento (r) es el 10%, por ello, la TIR debe cumplir las 
siguientes consideraciones:  
 Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 
 Si TIR = r: El proyecto es postergado. 
 Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 
Valor Actual Neto (VAN)  
Así mismo, el VAN se considera en actualizar a valor presente los futuros flujos de cajas 
que va generar el proyecto, en donde el VAN debe cumplir las siguientes 
especificaciones:  
 Si VAN > 0: El proyecto es rentable.  
 Si VAN = 0: El proyecto es postergado.  




Tabla 23.  Análisis Económico - Financiero 
 
Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR 
INTERNATIONAL GROUP S.A.C, 2017 
Interpretación: 
Se considera que el proyecto de mejora es rentable ya que el coeficiente B/C >1 (Ver 
Tabla N°23).En el cuadro de los flujos de caja, la TIR del proyecto es 27.31 %, en donde: 
(TIR = 27,31%) > 19 % de la tasa de descuento de la empresa, entonces el proyecto 
se considera rentable. (Ver Tabla N°23) De igual manera en el Flujo Anual en donde:  
(TIR = 35,47%) > 10 % de la tasa de descuento de la empresa, entonces el proyecto 
se considera rentable 
El flujo de caja, se demuestra el VAN del proyecto el cual es de USD. 2,992.06; en 
donde se considera el proyecto (VAN = 2,992.06) > 0, por lo tanto el proyecto es 
rentable. (Ver Tabla N°21). 
 
 
Tasa de Descuento 19%
Años 0 1 2 3 4 5
Beneficios USD 2,070.00 USD 2,410.00 USD 2,610.00 USD 2,980.00 USD 2,850.00
Costos -USD 1,835.00 -USD 1,640.00 -USD 1,350.00 -USD 1,280.00 -USD 1,286.00





Tasa de Descuento 10%
Años 0 1 2 3 4 5





























3.1 Análisis Descriptivo 
En el presente capitulo se analiza los resultados obtenidos del antes y después 
para comprobar las hipótesis planteadas. Explicaremos los primeros resultados 
obtenidos al aplicar la Ingeniería de Métodos en la empresa FYR INTERNATIONAL 
GROUP S.A.C. 
3.1.1 Variable Independiente 
DIMENSION 1:  
 Análisis de Procesos 
INDIICADOR:  

































































































































































































De la presente figura podemos interpretar la media del índice de actividades del Pre 
Test tiene valor de 0.8807 equivalente a 88.07% a diferencia del índice de 
actividades del Post Test tiene valor de 0.9790 equivalente a 97.90% de 
cumplimiento de actividades establecidas en el Reporte de Operaciones, como 
también identificamos que el Valor Máximo del Pre Test tiene como valor 0.94 
equivalente a un 94% a diferencia del Post Test en el cual obtuvimos el valor de 1 
equivalente a un 100%. Asimismo identificamos que la desviación estándar del Pre 
Test tiene valor de 0.5424 ha disminuido a diferencia del Post Test 0.3523 esto 
quiere decir que los datos no se encuentran tan dispersos de la media. Lo cual 
también podemos observar en la disminución de la Varianza de 0.003 a 0.001, 
asimismo al visualizar la Estadístico Curtosis del Pre Test -1.687 posee una curva 
Platicurtica o achatada a diferencia del Post Test tiene un valor de 2.062 el cual si 
bien mantiene la curva Platicurtica se encuentra cerca de una curva Mesocurtiva la 















3.1.2 Variable Dependiente 
DIMENSION 1:  
 Eficacia 
INDIICADOR:  








































































































































































































De la presente figura podemos interpretar la media del índice de eficacia del Pre 
Test tiene valor de 0.4179 equivalente a 41.79% a diferencia del índice de del Post 
Test tiene valor de 0.8448 equivalente a 84.48% de eficacia  establecidas en el 
Reporte de Operaciones por lo cual obtuvimos una mejora del  102.15% respecto 
a la situación inicial, como también identificamos que el Valor Máximo del Pre Test 
tiene como valor 0.4591 equivalente a un 45.91% a diferencia del Post Test en el 
cual obtuvimos el valor de 0.8636 equivalente a un 86.36%. Asimismo identificamos 
que la desviación estándar del Pre Test tiene valor de 0.138 ha incrementado a 
diferencia del Post Test 0.163 esto quiere decir que los datos se encuentran 


























DIMENSION 2:  
 Eficiencia 
INDIICADOR:  










































































































































































































De la presente figura podemos interpretar la media del índice eficiencia del Pre Test 
tiene valor de 0.8864 equivalente a 88.64% a diferencia del índice del Post Test 
tiene valor de 0.9810 equivalente a 98.10% de eficiencia establecidas en el Reporte 
de Operaciones, como también identificamos que el Valor Máximo del Pre Test es 
el mismo que el Post Test con el valor de 1 equivalente a un 100%. Asimismo 
identificamos que la desviación estándar del Pre Test tiene valor de 0.839 ha 
disminuido a diferencia del Post Test 0.3364 esto quiere decir que los datos no se 
encuentran tan dispersos de la media. Lo cual también podemos observar en la 
disminución de la Varianza de 0.007 a 0.001, asimismo al visualizar la Estadístico 
Curtosis del Pre Test -1.007 posee una curva Platicurtica o achatada con relación 
al del Post Test tiene un valor de 1.973 el cual si bien mantiene la curva Platicurtica 
se encuentra cerca de una curva Mesocurtiva la cual indica una distribución normal 















3.2 Análisis Inferencial 
3.2.1 Análisis de la Hipótesis General 
Ha: La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la productividad del área 
de operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 
2017 
A fin de poder contrastar la hipótesis general, es necesario primero determinar si 
los datos que corresponden a la Ingeniería de Métodos antes y después tienen un 
comportamiento paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos 
son en cantidad 22, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo 
de Shapiro Wilk. 
Regla de decisión:  
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor> 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 





Fuente: Elaboración Propia en el Programa SPSS 
Interpretación: 
De la tabla 24, se puede verificar que la significancia del índice de actividades de 
antes y después, tiene valores menores a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la 
regla de decisión, queda demostrado que tienen comportamientos no paramétricos. 
Dado que lo que se quiere es saber si el índice de actividades ha mejorado, se 
procederá al análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
Estadístico gl Sig.
IAANTES 0.777 22 0.000
IADESPUES 0.642 22 0.000
Shapiro-Wilk
Pruebas de normalidad




Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de la Ingeniería de Métodos no mejora la productividad del 
área de operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, 
Lima 2017 
Ha: La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la productividad del área 
de operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 
2017 




Tabla  25. Prueba De Wilcoxon De La Variable Ingeniería De Métodos 
Fuente: Elaboración Propia en el Programa SPSS 
Interpretación: 
De la tabla 25, ha quedado demostrado que la media del índice de actividades antes 
(0.8807 ) es menor que la media de la productividad después (0.9789), por 
consiguiente no se cumple Ho: µPa≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula 
de que la aplicación la Ingeniería de Métodos no mejora la productividad, y se 
acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la 
aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la productividad del área de 
operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 2017 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante 
el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 




IAANTES 22 0.880682 0.0542436 0.8125 0.9375





Regla de decisión: 
Si ρvalor≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor> 0.05, se acepta la hipótesis nula  
  









Fuente: Elaboración Propia en el Programa SPSS 
 
Interpretación: 
De la tabla 26, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada al índice de actividades antes y después es de 0.000, por consiguiente y 
de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la productividad del área de 
operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 2017. 
3.2.2 Análisis de la Hipótesis Específicas 
3.2.2.1 Análisis de Dimensión Eficacia 
Ha: La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficacia del área de 
operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 
2017 
A fin de poder contrastar la hipótesis específica, es necesario primero determinar si 
los datos que corresponden eficacia antes y después tienen un comportamiento 
paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 




Regla de decisión:  
 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor> 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 
Tabla 27.  Prueba De Normalidad De La Dimensión Eficacia De La Variable 
Productividad 
Fuente: Elaboración Propia en el Programa SPSS 
Interpretación: 
De la tabla 27, se puede verificar que la significancia de la eficacia de antes y 
después, tiene valores menores a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a la regla de 
decisión, queda demostrado que tienen comportamientos no paramétricos. Dado 
que lo que se quiere es saber si el índice de actividades ha mejorado, se procederá 
al análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de la Ingeniería de Métodos no mejora la eficacia del área 
de operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 
2017 
Ha: La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficacia del área de 
operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 
2017 





EFICACIA ANTES 0.561 22 0.000
EFICACIA DESPUES 0.557 22 0.000
Shapiro-Wilk





Tabla 28. Prueba De Wilcoxon De La Dimensión Eficacia De La Variable 
Productividad 
Fuente: Elaboración Propia en el Programa SPSS 
Interpretación: 
De la tabla 28, ha quedado demostrado que la media del índice de eficacia antes 
(0.4179) es menor que la media de la productividad después (0.8456), por 
consiguiente no se cumple Ho: µPa≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula 
de que la aplicación de la Ingeniería de Métodos no mejora la eficacia del área de 
operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 2017, y se 
acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la 
aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficacia del área de operaciones 
en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 2017 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante 
el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 
a ambas productividades... 
Regla de decisión: 
Si ρvalor≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor> 0.05, se acepta la hipótesis nula   
 
Tabla 29. Determinación De La Prueba De Hipótesis De La Dimensión Eficacia 














Fuente: Elaboración Propia en el Programa SPSS 
Interpretación: 
De la tabla 29, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada al índice de eficacia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de 
acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficacia del área de operaciones 
en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 2017. 
 
3.2.2.2 Análisis de Dimensión Eficiencia 
Ha: La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficiencia del área de 
operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 
2017 
A fin de poder contrastar la hipótesis específica, es necesario primero determinar si 
los datos que corresponden eficacia antes y después tienen un comportamiento 
paramétrico, para tal fin y en vista que las series de ambos datos son en cantidad 
22, se procederá al análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
 
 




 Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico 
Si ρvalor> 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 








Fuente: Elaboración Propia en el Programa SPSS 
 
Interpretación: 
De la tabla 30, se puede verificar que los valores de significancia de la eficiencia de 
antes y después, tienen valores menores a 0.05, por consiguiente y de acuerdo a 
la regla de decisión, queda demostrado que tienen comportamientos no 
paramétricos. Dado que lo que se quiere es saber si el índice de actividades ha 
mejorado, se procederá al análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
Contrastación de la hipótesis general 
Ho: La aplicación de la Ingeniería de Métodos no mejora la eficiencia del área 
de operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 
2017 
Ha: La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficiencia del área de 
operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 
2017 




Tabla 31. Prueba De Wilcoxon De La Dimensión Eficiencia De La Variable 
Estadístico gl Sig.
EFICIENCIA ANTES 0.939 22 0.187












Fuente: Elaboración Propia en el Programa SPSS 
 
Interpretación: 
De la tabla 28, ha quedado demostrado que la media del índice de eficacia antes 
(0.8787 ) es menor que la media de la productividad después (0.9810), por 
consiguiente no se cumple Ho: µPa≥ µPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula 
de que la aplicación de la Ingeniería de Métodos no mejora la eficiencia del área de 
operaciones en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 2017, y se 
acepta la hipótesis de investigación o alterna, por la cual queda demostrado que la 
aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficiencia del área de operaciones 
en la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP SAC, Lima 2017 
A fin de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al análisis mediante 
el pvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba de Wilcoxon 
a ambas productividades... 
Regla de decisión: 
Si ρvalor≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula  













EFICIENCIA ANTES 22 0.878782 0.0806629 0.7222 1.0000












Fuente: Elaboración Propia en el Programa SPSS 
 
Interpretación: 
De la tabla 29, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, 
aplicada al índice de eficacia antes y después es de 0.000, por consiguiente y de 
acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 
aplicación de la Ingeniería de Métodos mejora la eficiencia del área de operaciones 






































 Como objetivo general se obtiene la mejora productividad a través de la 
aplicación de la Ingeniería de Métodos, siendo planificada y con controles 
continuos para medir el progreso y los resultados que se van obteniendo para 




expone Eduardo Arrieta (2012) en su tesis titulada “Propuesta de mejora en 
un operador logístico: análisis, evaluación y mejora de los flujos logísticos de 
su centro de distribución”, expone que la metodología logro alcanzar un nivel 
de eficiencia alto, logrando tener un proceso logístico limpio y con un una 
reducción de actividades del 18% que permitió incrementar la eficacia de un 
15%.Su plan de implementación y seguimiento duro 3 semanas en el cual 
expone que se obtuvieron grandes mejoras en lo visual y en lo estándar, 
teniendo formatos para cada actividad que se realiza en el área de 
operaciones. Por este aspecto se discrepan sus conclusiones ya que el tiempo 
en que realiza su implementación y seguimiento es muy corto, teniendo en 
cuenta que los resultados visuales se obtienen a mediano o largo plazo ya 
que no se trabaja en una cultura de trabajo, y su  programa de seguimiento es 
muy corto como para obtener un resultado perenne.  
 
 El objetivo específico 1plantea mejorar la eficacia mediante la aplicación de la 
Ingeniería de Métodos, teniendo en cuenta que este indicador es utilizado por 
la mayoría de investigadores, teniendo una mejora notable en la eficacia 
102.15% respecto a la situación inicial  se logra concordar con Claudia Ulco 
(2010) que en su tesis titulada “Aplicación de ingeniería de métodos en el 
proceso productivo de cajas de calzado para mejorar la productividad de mano 
de obra de la empresa industrias art print.”, expone que la herramienta es una 
metodología que otorga resultados importantes en un mediano y largo plazo, 
mejorando así la eficacia de línea productiva en un 48.75% 
Teniendo como resultados la mejora del 48.75% de la eficacia en el proceso 
productivo de cajas y calzado. Aumentando la productividad y mejorando la 
cultura organizacional en los puestos de trabajo. Asimismo se concuerda con 
el autor que esta herramienta brinda resultado en el Mediano y Largo Plazo 
 
 Como objetivo específico 2 se tiene la mejora de la eficiencia la aplicación de 
la Ingeniería de Métodos, obteniendo resultado de mejora del 11.64%., lo 
obtenido en la concuerda con lo expuesto en el trabajo de investigación de 
Sigse Christian(2015), titulada  “Estudio de métodos de trabajo en el área de 




calzado, añade la importancia de estandarizar cada proceso productico para 
predecir y prevenir acciones de riesgo, perdidas, demoras y disminución de la 
productividad obteniendo un aumento del 15% respecto a la situación inicial. 
Tal y como lo hemos planteado se mejoró la eficiencia en 11,64% las multas 
y diferentes retrasos los cuales se traducían en pérdidas de clientes era 
generado por la desorganización y falta de cronograma en el área, esto mejoro 
la percepción del cliente, dando énfasis en que la capacitación y 
concientización del personal es la base principal para que los resultados 























































 Con respecto al objetivo general, determinar como aplicación de la aplicación 
de la Ingeniería de Métodos mejora la productividad del área de operaciones 
de la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C, Lima, 2017, se 
determinó que al implementar satisfactoriamente la herramienta se logró 




importación, esto significó un mejor flujo del proceso permitiendo  ajustar y 
llegar a las fechas de entrega exigidas por los clientes según programa 
ejecutado. 
 
 Con respecto al primer objetivo específico, determinar como la aplicación de 
la Ingeniería de Métodos mejora la eficacia del área de operaciones de la 
empresa FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C, Lima, 2017, Se procedió a 
verificar la hipótesis especifica 1, como se observa en la Tabla28como se 
observa en el gráfico 11 se logró mejorar la eficacia en un 102.32% debido 
a qué hora se tiene un reporte organizado y estandarizado para una 
importación. Se podrá obtener un mejor tiempo operación logística, ya que 
ahora el área operaciones ha reducido considerablemente los reclamos de 
los clientes ya sea por los diferentes motivos expuestos Inexistencia Follow 
Up, Multas, Documentación tal y como se indica en la Tabla 14 y Gráfico 4. 
 
 Con respecto al segundo objetivo específico, determinar como la aplicación 
de la Ingeniería de Métodos mejora la eficiencia del área de operaciones de 
la empresa FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C, Lima, 2017, Se logró 
verificar la hipótesis especifica 2 según la Tabla 2 y como se observa en el 
gráfico 12 se logró mejorar en un 11.64%  ya que ahora el área de 
operaciones tiene un reporte dinámico en el cual se clasifican las actividades 
según orden, también se implementaron formatos para cada informe al 










































 Para asegurar las mejoras obtenidas se recomienda a la empresa FYR 
International Group S.A.C. realizar auditorías al área de operaciones en los 
próximos 4 periodos de esto modo evitar el incumplimiento de cada reporte 
para evitar que reclamos por parte de los clientes, Incurrencia en multa por 





 Se recomienda la motivación y capacitación permanente para que el 
entusiasmo y lo aprendido en los Customer no decaiga, realizando charlas y 
promoviendo una cultura de trabajo, esto significa que se debe seguir 
trabajando para que la mejora obtenida no se vea afectada, ya que en 
algunas ocasiones se tiene que estar corrigiendo situaciones ya antes 
corregidas, todo esto para evitar que se vuelva a la situación inicial antes de 
la implementación, asimismo importante que las auditorias no dejen de 
realizarse, para evaluar la situación actual, los avances y los problemas que 
se han suscitado dentro del área para así poder realizar las acciones 
preventivas y correctivas correspondientes. 
 
 Se recomienda conocer y priorizar situaciones que pongan en riesgo el 
método de trabajo aprendido e implementado, ya que existen situaciones 
que reaparecen debido a otros procesos que se realizan en el área, se tiene 
roleo de contenedores, información mal consignada en la documentación 
que genera insatisfacción en el cliente de  se debe realizar un diagnóstico de 
situación, conocer las causas que provocan esto y derivar posibles efectos 
que se puedan presentar, no se tiene que olvidar que una situación se puede 

























1. Instrumento De Recolección De Datos 
1.1 Cursograma Analítico De Procesos 
 









DIAGRAMA Nº:                        HOJA Nº:           DE   R   E    S    U   M    E    N
OBJETO: 
ACTIVIDAD:
MÉTODO: ACTUAL              PROPUESTO
 ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTO DIFERENCIA
ALMACENAMIENTO 






CURSOGRAMA ANALÍTICO PARA EL MÉTODO DE TRABAJO                                          OPERARIO        MATERIAL        EQUIPO
EMPLEADO(S)                                             FICHA Nº:
LUGAR: 









1.2Ficha Estudio De Tiempos 
 
























2. Validación Instrumento 










































3. Acta De Conformidad 
 
Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR 





Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR 






























Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR 




Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR 





Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR 







4.1 Cursograma Analítico De Procesos Aprobado 
Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR 




4.2 Reporte De Operaciones Aprobado 
Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR INTERNATIONAL GROUP S.A.C, 2017 
 
ORDEN Cliente Shipper Prog. Embq ETD Prog Confir. Zarp ETD Confirm ETA Draf Correcto Av. Agt. Dsg.Conf Av. Linea. Direccnm. Dsgls Alm T. Previo T. Compl Aviso FYR
100470 IMPROPLAST QUANZHOU XIELONG MOULD 19-ago 09-sep NO NO 05-oct 23-ago 25-sep 26-sep 27-sep 02-oct 02-oct 29-sep 02-oct 02-oct
100495 RMJ ELECTRONICS S.A.C SHENSHEN MG ELECTRONIC CO,LTD - 09-009 NO NO 05-oct 11-sep 28-sep 29-sep 27-sep 02-oct 02-oct 29-sep 02-oct 02-oct
100469 INPROPLAST DESUNG INDUSTRY CO., LTD   16-ago 30-ago 31-ago 30-ago 06-oct 30-ago - - 27-sep 02-oct 02-oct 29-sep 02-oct 02-oct
100484 FERSU COMPANY JIANGSU HEIXI MACHINERY 13-sep 12-sep NO NO 07-oct 19-sep 02-oct 02-oct 21-sep 27-sep 04-oct 06-oct 06-oct 03-oct
100483 TEXTIL EL AMAZONAS S.A. HUARUI 01-sep 11-sep 13-sep 13-sep 11-oct 05-sep - - 21-sep 27-sep 04-oct 06-oct 06-oct 03-oct
100496 SOLPEC GROUP E.I.R.L.    EXAFAN S.A.   - 18-sep NO NO 13-oct 18-sep - - 05-oct 04-oct 05-oct 06-oct 10-oct 10-oct
100473 IMPROPLAST KINDBRIGHT INDDUSTRIAL LIIMITED23-ago 30-ago 31-ago 30-ago 13-oct - - 22-sep 27-sep 05-oct 06-oct 11-oct 05-oct
100497 YURA S.A. AMTRADE INTERNATIONAL - 18-sep NO NO 13-oct - 04-oct 05-oct 04-oct 06-oct 09-oct - - 08-oct



























Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR 






Fuente: Elaboración Propia Sobre Datos Obtenidos Del Dpto. De Operaciones, FYR 




Fuente: Elaboración Propia sobre datos obtenidos del Dpto. de Operaciones, FYR 




4.4Cronograma de Capacitación 
CRONOGRAMA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACIÓN 
ACTIVIDADES 26-jul 31-jul 02-ago 04-ago 05-ago 
Charla Informativa de Ingeniería de Métodos        
Sensibilización Importancia de Ingeniería de Métodos         
Presentar Ventajas de la Aplicación del Método          
Presentar los Documentos de Control          
Capacitar para el Correcto Llenado del Documento           
Fuente: Elaboración Propia Sobre Datos Obtenidos Del Dpto. De Operaciones, FYR 
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